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ñí pdbUccina. enfunda mli 
entadqsi con otras i t̂HclpNSs
fab̂ aiifeni'̂ «Írc!ÉÍ̂
en belesa»̂ cwldad jfí̂ BWdóii
lirmilík da l•artosyiSí V 
MALAiSA»-̂A
Ĉ̂ yferÓh'litedés la breVb tustan- 
ciSia éttúl rótatívb madri-
lenŜ  pub.’Icó cierto prbffefór? ; , 
É̂ Ojribaa.^
el áe'sií*i coínpáfierós,se dolía ámarga- 
iniínte de/̂ x̂cesiyo 
wenqacioBS, M "  ?«« WsMfan ábra- 
mado, défflft̂  ««"■'>»“> de losexá-
nteaes. \ ,  ̂u
A un soló alun^d le racofficndaban 
la friolera de treln& y lios personajei, 
todos eilos tnf líiyeMés y.Md^os^  ̂
De intentó hemó® pmiliÓo ía cafidad 
del qentro docente ®®te caso ha 
ocuáido. \ '
Es uno, uno cuamidcra; porque en 
todos ellos ocurre Jo linismo.
Así que la épocá de exámeiies se 
avecina, sobre el prowsprado de todos 
los órdenes bae wn verpdo alubion de
Son cartas mensajeeis de suplicas 
de favjpr., '
Es una coi a que da <jwígíienza. Pa­
dre que tiene uii hijNAe«tij|dÜan̂  
xa a la caza díe reĉ tóend̂ loiiéS. Y 
molesta al pattente, ál amlgn, al cono­
cido, hasta ñb̂ sconocldOj'ífeiacicnado 
Cpn algún proftesor.
Cariños qué írtntán, llaí#wan aeso 
en otras partes dónde tuVKwan más 
elevAÓ̂  Goncfpto que nosUros del 
amórpafenalá \
Nosotros le Ifamámós faŷ iÂ cer al 
 ̂niño.. ^  \  . ^
Y no liáy quien nos conyentza dizque
eie'^bulQ ̂ e las recommidaclóne#̂  as 
prófundamenté Inmoral. \
íProfundamenté Inmoral, pearqUe i\u 
ifinálidad exclusive y única es pori&Y 
guir la iÚ|Ustlda. f
Que tÉra otras cuestiones de .lUás 
monta sepól^an en juego lnfluén%s, 
tiene cierta explicaélén. Pero reconiln- 
^ara un muchaého que sê e:samina,|js 
io más absnrdaque se conocé.
No hay profesor suspenda a un 
aiufii’Uo inlusíaméhte.̂ iilQS hay, esta­
rán en exigua minoríai que podrán 
contarse M  ̂  l#mano y
aún sobral \ . ■
La mayotr^#l9»,examIhad̂ ^̂  la 
seneraíidád̂ p.̂ i’® deqirlo pon exactitud,
Siái pecan 4«:WvoJo. que df rig¿
dos. Suspenden Ricamente en áque 
líos casos. en que es hu
manamente Imposible. ,
I Entonces ¿para qué w S  lecó.méqdá 
clones? Para halagar '1̂  yani§ad del 
«xaminahdó poh úna tíoí̂  superior a 
sus meret̂ Íentós?̂ qpter|i-̂ »¿ bue­
nas notas c® han servido Apunca para 
nada. Cumido llegaita hora \de la ver­
dad, la hora de luch® por la Vvida con 
tes armas que una car^a óróitUorclorta,, 
ningún papel juegan Igs notas,̂ tlllan-̂ '
SI con fas recoihéndaclonas serpre- 
el ánimo del profesor a 
%  Injusticia par que regale el apiroba- 
\5p socorrido, en vez de favorecer al 
e^mj^dói se le perjudica enornié̂  
me>̂ te.''̂  -^; ■■- ' V.- ' .
S*̂  le habitúa al ¡¡pordioseo¡y a lahol- 
ganz.^ sé lebace íafalsavpierced do 
poheri% eít fes manos un títuío mal ga­
nado q§;e no ha de servirle sinííi de las- 
frey de Aupédimerita.
|Las rerofe|ndacioh»sl Es este uno 
de nuestro! ml||urraigâ qs viĉ s.
A J Aquí no í\í si^ saHr (íe c ^  sin re-
ccméndacion̂ s. rára todóí î pd̂ ,se hus- 
A cány se pid@M«
Y eír#©rzá de usar y de iSbuaüar de 
ellas, en lugar de hace0 Ipóbadores, 
YÓmós haciendo mendigoŝ ' A ̂
Mendigos, mendigos. Eáa itó la pa- 
í labra. Porqt̂ e entre pordiosear] un pe­
dazo de pan o extender la tpano pi­
diendo fe mÍ8»ejIcordIa de un aprobado» 
ano hay difereiícia ninguna. Y sú IU|hay 
es mayor desdoro de los pedilgüeñóS 
de fawor. Porqlse parí suelen p̂ iWIrr̂  
imposi bilitados \de ganarlo; mientras 
que el tWorJo meneftan quienes Viven 
sobradoiv de capacidad y de eweüigla 
para obtener por sí aq^llo mismo que 
imploran jd© Ja^awlS^rdía «lena.
Hay quM acvsbar cq^sg^|)pnzoñs de 
fes recome indavdones*  ̂̂
 ̂‘ ¥  hafjéfs^dewbar vosotros, los jó ■. 
venes, los que empezálsfe péléá y ve?* 
nis obligados a traer al palenque ener­
gías y ̂audacias para luchar con el 
’ arma dé vuestra juventud.
Nosotros, los ya viejos o los que a 
la y^ez UQS. vamos acercando, yS np 
tenemos réríiedíó. ' "
IríinVffefs de'niestzGhlanQs nos anu­
larían por inútiles y por corrompidos.
Pero vosotros, los que estáis en po- 
; sesión del divino tesoro; acabad con 
esta inmóralidad de lás recomenda- 
clcuiés.
Ltíchad, jeon vuestras propias fuer­
zaŝ  tened cómo un enemigó ál qüó ós 
ofrezca una recomendación.
y  vueáfra patrfe os deberá Qlseryl- 
5áo de háber convertido en uríi>uoDlo 
de luchadores á esté vastísimo atrio de  ̂
Iglesia, donde todos extendehios lâ  
mano implorante, sin teríer siquiera-el 
¡pudor de cubrfr nuestra roña rírora!.
BlcSRZt 45.300.0GO de peset#sn.t|«e al «d* 
Ristra srrleBda por... etc. _.
EscttautoRl y 
triiisoco q«e la ewpTesa iaonopoIízédoM 
dtrá 8 la ss?. ya ha dicho 
texto dél proyecto de fey, no hfB/WjJ»®; 
orodRcIrá Jo q»e quiera y venderá a como 
Inhiazcai y como el Estado es coupartlcl»
Se cósilgos eñocfe!l sButíniiIentó dé la 
jRSts por el f«tlécimleñto d̂ r ŝ ñor don 
Antonio Aregondiio.
Tratáronse de otros asuntos, y se levas- 
tó la soplón • fes seis y media.
peí siquiera en pequeña  ̂©scslav eir tales
/4  de  Julio
Hoy celebra el pueblo francés la pri­
mera de siís fiestas naciónalés: el 125 
aniversario de la Revolución y de la 
toma de la Bastilla por Jos ciudadanos 
'dé París."'
Éfíá fiesta es la de todos los hóm* 
fáres libres, 4>orque en aquel día, cuya 
fecha hoy se cortmemorá, lució esplen­
dorosa la aurora de las libertadés po­
líticas para tod^ los pueblos Güitos.
Saludamos a lésgran República fran­
cesa por conducto; de ju digno cónsul 
en ésta ciudad. '
El 14 de Julio esifccha Inmortal para 
todos cuantos profeáérí idéales de li> 
bértúd y democracia.
A ios custro mesf s, poco más, de haber
quedado exénfjsdé todo Impuesto fe sal, con 
afréglo fi fe ley de 12 dé M ó  dé 1
vó ttlbuJó mi 





simo ©jnsumldor decílauráti por carta m
más, y nu bay exageración en supony qaa
la sal se expenderá a 20 céntMspi Kilo, al*
go a., raiBO c*««aó eíto™ «
empresa, pues, recaudará por este otro 
oitóépto 4r milloneé, qué confepucho que 
imSomrá lu exenta de ftlbuto y fes 
400.000 tonefedas que suelen ex r̂wr, 
más Jos Itó éSUones del gravamén» 
fes 100 millones de pasefei f  f¿
Estado iff léBda por 15 
los sf rafenteé, ¿lo bebías■ olvidado querido
^̂ R̂esuman: qué el proyectado: monap̂ fe 
de Ife sal, durante (os q«l®®® *5̂ »̂ rá deLconsuipldOír-l 500.000.000 ¿e pes^
Traducido para EL POPULAR p  
___
' m m tM .< s íé w "
lOe A' Qicuinim.)
Al vate dice en sueños la Natura:
— Canta en verso mía albas sonrosadas. 
Del Abril floreciente la verdura,
Las purtsinias noches estrelladas.
Canta del mpe cemleo |a l?anura'̂ 
Las sóliíarfei coitás éncántadaij;̂ 
Los cDÜadps cubiertos de verdura, 
La paz de silenciosas hondonadas.
Ecos dulces, Imágenes arcanas 
Te arrobarán el alma pensativa 
A regiones florldai y lej:,nas.
tas, répaijddoB ¿n esta proporción: ^
íwraislEitidorqnej» aporta jJ 
más que su potestad de traacclón, y 7̂  ; 
fiare la empresa arrendataria, q*e;Con un 
capital dé 300 000 pesétaa poco más podra ̂ 
poner en mnrch»#ain opulento negocio, no 
sofl:̂do ni en el Norte de A«̂ j[Ica.
Fílelo btei en tu Imagfeat^^ y -  en «* 
alma* deimemorfedp lec|or; 659 003 toaé- 
ladal dé aS pródiK if»«alma!?e España* 
que viáen, «egún él ministro de Hactenáa. 
3.395 000 peseta»; muUlpUca eatw canil- 
riÁdez Dor Qulncé sñoa de monopolio, y ve?
rt„áfrto q.« !t5
aeta», te ̂ ea a «brer 1.516 5Q0 000. |75 
tíesétaf porhibltasííer ' . , .
■ Tal el  el proyecto preseatftdo ala»Loft
tés por el leñor ministro de fkcfenóé ClÓb 
fecha 29 de Mayo último.
Cosas de Alhaxiia
Confia en mi, tu corazón reposa,
Y cruzarás por las humana* lid̂é 
Cen fe frente serena y fulgorosa.
' ■PáA'NCláéó ®fáz'Plaza.:
m.




irífelltro de Hacienda ba preieétédo a fes 
Cortes un piüecto dé ley creando na náe- 
ipoifzéble, al tipo que jamás . 
il destinada a tos articRlou 
il céninmo de los éspaffélei 
í'coRsumrdiB por los anfma- 
t%rtrlbHto,)
Ifticúiado déj próŷ to sé 
ilitro arrienda por ̂qulríbe 
éñós s Hoa empresa la percepción dél Im- 
pĤ ?dó qué cria; le etitrega fe explotación 
ds fes mfess y lalfnai, qnenoBon sayas, y 
la vénte -^ fe i^ qne ptodazcan; además 
Ro le fija producción de sal, ni
Umpoco se lliSl predode vei^ ai pú- 
bllco. £1 Estado «¿Nteterva para si por el 
concepto del uw^o
de oeaetss el prtmer afloSS? ®*P̂ Saclón, y 
« 18 én los catorce restantr% y ̂ 0  8«' 
tificadón lobré fe prodúcelô -StBBcada y - 
venté del producto, el pîiaér ai?q el 
20 por lOO de loa bauaf̂ loa qnê A?hte®ga 
la. Compañía conc6rtanfe|̂ urante loŝ C®* 
años slgiiientes; el ̂  NñlBO, loa tres ai^, 
aucealvoa, y en loa ocho reatante el 50 por 
lQ0; para estos afectos lü ûldadón se hh- 
rá deducidos el cánon, efê  ̂pésetss por 
tonelada de sal (1 y medlEééfillmo el kilo) 
en concepto de vdor Indusíijlaldd gén<*rq, 
y 500.000 poi* premio dé recaudadón. Esto, 
dicho en cintoUfano, es ni jéíii Rl menos 
que un mopopoljo con más jgj’éyantes que 
el de tabacos. Ahora estudlémosj|ci|mo ne­
gocio: '' -
Nuestra producción de sal asciende apto- 
xlmadamente a! año, a 659.000 iónéladss, 
qué a fa vélortzadón de cinco paletas una, 
qué hace él señor mfelstro, importan 
3,|95.000 pisétás. Bi nuevo linpHesto supo- 
né 45 miiionjfe dé ríeuetai: ei;: aumento del 
válor tntrfniéco déla sal déstttnada Ul con- 
subió 47 mlilónes, y éf de la exenta de trl- 
batadón 8, fetal, IOQ nitHones de pasrtas 
quepagará etîBfe. dó lo que el ministro 
dédera que no vele niás qué 3 395.000. Me 
pmmltó recordar a A in Juan Español qieel 
odiado Impueatd dé'C'.ÓRlUiíoi, én su mayor 
déŝ railp, rentó d Et itado 90 mtilosi€s nada 
má». \  :.'
Vayan'datcs-'
■ Éi'prómé'dio óel, colsaioo da sslp«^»bk; 
tante es dié cifeo kííos al sñc, a sen 100 mi* 
llotieB de kifesÁque a Ó 20 suman 3S
í»®®' ..El mfeisíra ofrece éí feonopollo pof 15 
mi Iones el primer affê Y 18 los restantes.
. Cada 100 kilos de feiges efeboradol é 
pan, precisan de 1.000' giúmos d® sai; óídá 
hsbitantd coneumlmos anualménta 200 kilos 
de trigo, luego el pan qué consUmsmns éR 
«n año rentará a la empresa moifepoÍí¿édé* 
ra, 8 mllíoBes de pésetns, "
Como sé ve, ya ránta el negqdo 40 «1. 
IJones de psieta». No olvidar dué él minis­
tro ofrece el monopolio por 15 millones el 
primer año y 18 en los réstentes.  ̂
Elpañi consume Uros dos nililones úe 
Téses ceydÍÉ»; en te safezón de esda res se
S unOS sfeté kilos de sa!; totsl. 14 
fe kilos. 8 0‘20 p^fafes, 2.000-§00. 
roo ds kilos de sal necesUa fe in? 
Mazonera de puacadopkqueu 0* IQ 
2.500.0pÓpéséfes. ,!  ̂ ;
"Ya téBémot. pues* qea el nuevo tributo
El principe Burbag Eddine Efferí̂  ̂' 
séptimo hijo del exsultán de Turquía físh- 
dnl Hamid, a qulen se indica para scbenino 
de Albania, con el apoyo de Italia ico wo pro­
bable sucesor del aetual piíndpe reinante 
Wled.
F o m e n to  e s c o la r
Ayer, a las claco, celebró sesión la Jun­
ta de Fomento, bajo la presidencia déjife- 
fior Encina Candevut . ,
Leída él acta de la ültjpa sesión, 
Idad.Uprobadupor unanliuKi 
La presidencia expone u J* corpor
ase' ño hubíendo poidlda concurrir 
sesión el conce|al seáSor Viñas,.qae desea­
ba hscef declarscíom referénfes a la Yfel*
15. y q«ealic.loUe InvSSfe sitmñceisi sê or 
ucordá|ífl»e >*9 'ffhpheito por; Ja
**^Seguldíamfinte se dfó l ^ u r t  al Molíbe
emltldio por los fécultativífe'áéñores FUVera 
Véiemíffl y Mártoi Roifer, proponiendo los 
cincuenta niños y los súptaatés qiic hayan ̂
d u f tg fa r  fe pri*n«*̂ b coi®**fe iDicho Informe fuá aprobado,otorgándoséi
v^Os (fe gractes^n dienó» fsOulfetlvos.
pfepiéBtf del señer Vergé, se nombra 
por unenlmldad vocal de fe Junté, |! :
Go don FfénclscÓ Martes Roca, quien taiÉ 
.déilnteresadsmenfe y lene restando su|̂  
atrvlclos proféslónalea y gr atúlto». 4̂
Sé accede ató propuesto por el aeñjHj 
director de fe SpClédad Económica, defef 
gando su represenfecte»; de voceĵ p ejuil'i'' 
clodonEmUlo Rodríguez qasquere. %
A oropuista del señor Rivera, se acuer| 
da Que una comisión de 1a Junta sVlslfe W: 
alcalde de Vélez Málaga y fe testimonie 
el agradecimiento dé la misma ppr el rajP 
blmlento hecho a las niñas y ofréclmlentau 
que hace, y quese dé cuentual Excelénjl- 
mino Ayuntamiento dé esta capitel.  ̂
Como resultado de fe visita verificada U 
wfecetenfe por el señor Yerge, se acuerdU 
■ adqafelclón de determinada» prendas dé 
?«it>ar!o y aseo personal, a«l como tam* 
bfla se éúlefeas mantécn al desajauo qué
sé da a fêSeacuerAl'̂  Salegrafjar ni seJIiJr Bargas
Win. fe3 in»nlû 9̂̂ ^̂ ^
ta por fe nueva
ta.^rtMw Pita «>». •'.r?'®
Sa .proab. I. loHcIU?̂
,«0. P.a™ Bkí.Tobí., f»2«
iqute de fe colonia escolar í<UHP aiufflnp
nesislQhfî  .
Sé acuérdu dotar a los BÍflos de sombré» 
ros, trajes, etc., segúa los modelos pre»eii-í 
lados, y eltarfei para el día 19*
— ¡Dio» mió, ,qit|g.aata trae»! — e 
desde fe cama fe corpufente señora 
ne, al ver entrar a su maridó.
Pero no esml fetenstón coafer ahora lo 
que hsbferosi los dós espiüGia cuando Man* 
rusia Lalue,penetró, • horas avanzedns da. 
la «oche, en la alccba tofiyagal. Deseo tan 
»ók> C'XpIlcar̂ or qzi sedé de efreunsían' ■ 
efes el traje de! sajrto de qaten hablo esta­
ba impregnedo de un ofer tan fuerte como 
desagridftbé,
Aqiüelfe tirde élhéíce dá le presénte na* 
rraclóf), agénte de negoejos ie|ir*do ha-, 
cía tiempo, :dl»pfeé» . de ''híber .hécno »«a. 
gran forísisía.' s«í.'ó'.d® su castillo de Fantat?; 
nebieau, para ir a Paria c»b objete de sais* 
tlr, como solía hacer ffiensiialmenfe, a! twn. 
qisele 4e los agente» da negoclmi q«e^< 
bsn vét ios amigos óe la misma prateslóa 
lodos fes meses.
:E,lSr. L*í1neeréaa fe-mbreci!fe ifete co­
mo él sbtaÂ ® fácH pdebrs y cobarde cómó 
unárnén®; P«e« ei*a é! caió qué fquél hom­
bre-qae febfe gauídomlllpRés coRsíruyen» 
do bttstiones y cas'amétes é 'prueM» de fea-, 
fes y dé bombss. m  kbis réc'bldo del c1é< 
lo el dfiffl.d« la vafessHá,
H No érn atrevido má» qM con fes mejé- 
«xceptuamSo-fe' suya, n̂ íuralménte— j 
V con brillo y fe fuerza de sus mlHonei, 
s,psrar’de¿R.V«f|®"P»f’A P «  pteño deja 
vida* tuvo alguna» aVénturás agradsble». 
Aventuras que contaba gosozo por tedas 
partes, cuando estuvfefé muy fefes su mu-
Bhsfc; puéa és el cera qúé aquél día el
buemseñor Lafnetemo el bJUéte
y i cuando ei frSn defes cfncff da la tarde 
paró en ía estación de Fontalnebleau, hul­
eó un departiraento en el esa! padfeze ha­
cer el viaje más cónido y agradablemente 
pcĵ e. ......
ĵéclsafliéríté eó..iraa>YeuJîllfe sBomeba 
fe cabedta tó  Ciarlta Darauá. La cf/oá dé 
opereta Yolvíh'dé esuter én él Gsstno de 
Afx, edU dírébfen a Parisí para renovar su 
equipo fy enseguida siUr'paraDIeppe, don­
de esba contentada.
Sin consideración de ninguna clase, 
ft|«urlclo,abrló fe porte|U|tu tó aquel de- 
tíRento y se sentó én él blindo asiento, 
ñtesfldo de cajas y maléfes sumaiiiéété lu­
josas.
-̂ iPero, cabalJera!...— dijo fe joven, que 
había creltó padeLbacet él , vfeje a »olf» 
hasía París.
— ¿Qíé ocurre, »eft3r&?f-conte»ió cqn 
aipéreza el agenté tó nfséfilos, que no co­
nocía a Clarlta.->¿Ha temado usted todos 
fefaslentoB d&l depaetsmente? ¿NcP.Pues 
esioy en mi derecho y me siente *:qüii
— Perfectamente; pero yo tengo también 
elíderecho de Irme a Oteé parte y me voy.
Pero antes de que pudiese fe artista rea­
lizar su propósito, racoglendo Jos ehjstos 
que llensbin casi todos los asientos, cerra­
ron la portezuela y el tren se pueo en mar­
cha. .... í 9
— Vamos * ver, señara— dij<? ®! viajero, 
seatáiídose frente t fremlc da Ciarlta— . 
¿Puede saberse por qué rezón Jí*» mujeres 
bonitas son tan adustas siempre?
..t-Caballero ¿puede saberse temblón, por 
qué algunos hombren que no tienen nada de 
agradables ni de guapos traban conversa­
ción ten fátílmeaS®? . ,
Ei 5»fíor Lateé no tfinía lo epidermis 
muy delicada. El hielo esteba rote, y eso 
era lo principal Tenía por delante una ho­
ra, en fe cual estaría de charla a solas con 
Una mujer enextrerao egradabfey sin esca­
pe posible para ella, pues el truR no para­
ba hasta llegar él bulevar Mazas.
Na queriendo perder ni m  momento el 
buen sííñsr notificó a la joven que era muy 
rico, que poseía uu magnifico castiiio en 
los alradedores de FonteínsbleauY W® Ibá 
apssar la nqchraParfe para ésistlr a un 
banquete. ,
; — Pero-̂ iñadíó con gatanterfer-RO éi 
este .fe céñH úae yo qnlslera hacer esta no- 
pfii- ' '
— ¿Pues caá?— preguntó Ciarfía, qae 
ya sebfa con qué clase 4*̂ ®® fe* hibia
y que juró para sus adentros Véug8( ae de 
fe Impertinencia del molesto compañero de 
viaje.
— Pues yo desearía eslaffr a uaJbiaRqueté 
an qué loijnvftidos no fuesen mái que dos 
usted y yo; Cuando bijemos del tren, mi
apoderaré de â ted y la llevaré a fe Pof te- 
Jaune. Ahí, ctó
de Víflcennés, olvldaremés fes» fatigés dal 
viaja y mtad Ifenará m! éspíirftu dél re­
cuerdo feoividahle de unss cMautis horas 
deilcloiasi 
-Cabalfero—'Contestó la arSfeta, cuyo 
rostro adquirió una expresión lúgubre— , 
(qué si mo está usted de pensar que tel véz 
dentro de tóco de cittrpo presante 1 
— iQsé bramltel — exclamó el don Juan; 
ncoricando aún, máLi la disjfencla que lé sé- 
piraba de Ia%ctrl7i '■'
jít,— {Ahí— dijo ésta sin denotar fe menor 
emoción— . La próxtmidad del fin le hace 
a una indiferente para todo... Pero, en 
verdad, «itea no sabe.., Quando le haya 
dicho a ested tó dónde vengo, juzgará us- 
ted si bromeo o no.
-'¿Pues de dónde vféne usted?
-|Oe Marsétia!— murmuró la viajera 
COR voz cavernoBa,— Vengo de pesar una 
temporada en casa de una f «mida a quien 
el cólera se ha itevado en 24 hora», Prima»; 
roceyó e! pidre, ujn>tipmbre en fe fforde su 
vitó, fuerte y lienfidéliifed; después dos 
nhltó, dos acgelitos 8 quienes fe muerte fes 
sorprendió en sus cama»; y ayer,por ú timo 
la í̂adré, feámfea de mi infancia, murió 
en mis brazos. Nida me detiene ye eu esa 
población mildlts He fmprendltóJa Sig;*; ' 
pirtí’Creóque’yffiseró'te'irtó. Aquí, 'donde 
usted pe vé hábfendo ten trkpqaifefSfanto 
qué pocQ a poco se va spoderando de todo - 
mi cuerpo un escalofrío espántoao. S! al 
menos fuese Usted médico!
— {Ah, áefgraclatól'-íxslamó el soño? 
Latee, cambiando temadfsfemŝ te de attib. 
^Ha cómétlúo usted Uns Imjvutóncla gran­
dísima.
— ¿Una Impmdeivcte?— Contestó Cferita 
con tediferente re»?gnac!tó.---¿Q«é pn 
temér ys? Para el éstsdo en que me en* 
cuenteé nada Méjer tóé el''oftm%lo?lft'afeen. 
Siha tó morír tó tetó? modo», -quiera pe- 
rrar;'Íou ofes é® fe ¿s»»;. en que - .RqcL, {Ih* 
Dios miíó, cuénte îfrjsí 
El señor Lslne se acércó a 1a vénfenllfe
— ¡Por favor-sRpfícoJa EnlTda coJeH- 
ca;— no abra la ventanilla que me nmers de 
fíjoj ■
JPero su compañ&ro 4e vleje no ?a oía ai- 
quiera. A poder, háblese destrozado #  va? 
gón pora ventlferlo mefer. Hubiese artejado 
i fe vía 8 aqueiia mufer que Hevíiba la ho­
rrible peste en los piiegues tói vestido.
— La Compañía tó tiene perdón 'tóDiol 
-̂ eusiba con fe cabeza fuera deJa venlá* 
ntUa.— Nq tefeé para Impedir
que los vfajértó Ptótón stótersé al lado de 
«« colérico. ¡Ló» úsriódlcós h»íblan tól cor­
dón asnítarte!Eicribfeé al /̂ ¿garo in«ñ?- 
na mismo... ¡Muñ»#!. . ¡Dios sátira dónde 
estaré yo mafiaiift! ¡Lo que es fe vida: hace 
dos horas estaba paseando por entre lof 
árboles de mi jardín, y ahora! ^
En esto, una mano suavemenfé le tocó 
por la ésmida. Eraqtó 'manita graitósa; 
nan». R fiésaHe éiío, estuvo a punto dé ti­
rará por la venlanlila para huir del mortal 
contacto.
~]Por caridad, 4ljo Ciarlta. que jiUBás 
sé había divertido tanto en su vida,reabrá 
usted aquel saqulto! Hay en élun fraiqulto 
de láudauo*.. mt vista emplezu a turbarse.
-'¿Qslére usled hacer el favor tó volver 
t su iltlci?-exclamó Mauricio, pálido de 
espante.— ¿Cree usted que soy yo algún 
é»farmero? Si me oeprre Uigo, ml fetóBíe
gasará en ,su concfencla. Bien podría usted 
tóérmelo advertido y no permitir que me 
sentase a su lado.
— Ya se lo advertí; pero como me dijo 
usted que.estaba en BU derecho.,.
Al pobré Lsíne se le hizo más largo él 
viajé qú® si estuviese dando la vuelta al 
mundo. Por fin, paró el tren en e! andén de 
fe estación F. L. M. El viajero saltó a tfe- 
rréf no volviéndose a acordar de fe cena u 
ralas con fe desconocida que una hora antes 
proyectaba.
En una puerta leyó el siguiente letrero; 
«Safe de destef acción».
— Csbsllero— axciamó, aboidando e un 
empleado— deseo que se mé desinfecte. 
— ¿De dónde vleneustefi?
— De FcjRtateebleaH. Aq̂ í el bl-
llete. ' 'V.-
— Faro, én esé caso, tó puede usted estar
contaminado. AA
-r¿Gómo quenc-? Loeátoy bástalos hue- 
sQŝ  Prfento, caballero, qué me desinfecten 
cnanto ante?. Psgsré lo que valga. ¡Dio* 
qalera que no sea ya tsrdft!
Psspuéi de no corta dlscuslóji, el ueñor 
Latee faé sometido a una larga y mteudo> 
sffl destefecefón, eí cuanvló enn gran asom­
bro que rn cbmpsñsra de viaje eío corría su 
misma s'uárte.
— Han dejado ustedes pastr une c ¡ferlca 
que eeteba ya con tes esdalofrios— dijo al
COMIS.IOM PEOyiNCÍi'
Presidida por el ¡«Síñ̂ír Delgud© Lópf7, 
y aalstieudo loa asñor̂ s vossalée que fe !si» 
grant se reunió ayer k Comisión provl]̂
saalóh si3=
círt.
Ss lee y apraebj? e3 sefe da 
rli».
Asiiérd»aé|( con-el voto en c«i^írá de feí; 
señores XifsbsrISsafsmKría, Gómez Ofe» 
liav? García Zsmudío, teformar a? Qsbss- 
natór civil que procede d iiesilmísr h  
recfemaclóa da don Francisco TrallUoPcsTv 
I8lesy4)tra8, ,en;qaeja por no haberse ex 
puettó tfepúbllco d  repurte tó  arblirtes da 
Aloaatea iHlte #  año actnal y las preses]- 
tades por doña Josefa Trívlflo yotrospf- 
dlendase suspende la aprobación del re- 
parto de .erbUrlos de Yunquera p»te¡ el 
año actual, pqr no hsibérselus nottiícató 
I »  CHOtas, V .
Se designa a lo» señores Gómez 
y Rivfra .Valeî p̂ara qtó. asistan 46° 
sorteo de. láminas emitidas en pngode fe 
deuda prcvteda!,
Qaeds sobre fe messi el proyecto' tíe 
pllsgo de condícloues pora la primara si<̂  
bisía del suministro de pafetes coa destino 
al Hcspltel, Cfesa tó Mfesrfeor^u y Casé 
1̂ *̂” fe» Ó8 1914.1915 y 1916,
Sa tu e r tó  dirigir racordaterfo á fe s*- 
catdia de VéSî z Máiag ccpcpd éndole un 
nuevo plazo irapragrab y tó  ocho dfes psra 
que tefórmé sabré la recfei^adón de don 
Francisco de Linares Enrlquez, contra su» 
cuotas de loa repartos dy especies no ta*> 
rlfidl* tó  1911 y 1912 glfídos por ei 
Ayuistemlento de Véfes Málaga
Por úllmo se ®snc5,iaa si isigreso en fe 
sección de demente» dfe le» estíermo^ en­
camados ea la safe as Gf¡g?m Hr*a» 
filínl dvl!, Joié de la Tone Vi c;?? 
Lucas Márquez Vera, «y
5-
Sobre un suicidio
Ampllamas átennos «cerca d# 
ddlo de la tef S!?z A jinénaz C?.»S1«
tUlo, noticia que dlîo» s nû  Los Isctores 
tó él número de ayer.
La desdichada muĵ r er̂  al da esta 
capital; tenía 48 año» edrd y residía 
habitúplmente en £) Pi,ic, en cuya barriada 
tiene su espóio dé bs-
bIdsB.. ,
Antónfa padecía monomanía suicida, ha­
biendo Intentado ya en otra» ocaitenes po« 
nér fin a su vitó.
, .Hará un año se d ̂p?<iró un tiro coi ató 
pistola en fe cara, producjéndaie una pe­
queña herídá,
Cuaiquier cosa, la exasperaba,umsnáztó- 
tó con arribatarse lu vida.
^n la actualidad residía con uno», ca. 
rlentesen una fines denominada « 
res», del partido tó Ĵrazhite, o risyo fugar 
f«éí?DjdUcldt de acuerdo su esposó 
para ver si desechaba fe tógm Idea tól 
suicidio.
La Jarde del hecho ae encontraba co­
miendo eu unión de sus psriíatep. Safe- 
vantó tó fe mesa dlcMo que iba a beber
agua. Esto ocurría a cuatro de la terdé,
. íCofeo tardara eju volvér fuerpn en su 
buscw, tropezándose con una vecina de 
aqû l 08 conteraos que venía tóspMvqrlda. 
pnea la había visto en el fondo tó un pozó 
cercano éJa casa.
Entre todos trataron de extraerle, pero 
emite vieran era cadáver, se dló Uviso a fe 
guardia civil.
A las dos y media se peraogó en el msn* 
clonado tugar el digno juez del distrito de 
lu Mérceú; tón Lúte María de Mése, y él 
actuarlo señor Níévés, tómenzando a ejer­
cer el juzgado las actuaciones de rigor.
Ei cadáver de la desdichada suicida pn« 
do ser extraído con ganchos y despeé» dé 
mil trabajos a las Cuatro y medli dé fe ma­
drugada.
Ei juez ordenú fuese trasftuMo #  ca-' 
dáver al depósito del cementerio del Palo, 
para practicarle fe autopsia,
Como decimos en nuestro uúmero de 
ayer, Antonia deja dos hijos, habiendo pro» 
ducido sH fatal fin penoníslma Impresión en 
El Palo, donde era muy querida.
'B ibiiogF^fía .'
Le Cas* Editorial «Promefeo»,;tó Vaíî
el», antes F. SBm.aere y C.̂ , acáfea tó s'
tar una obra qae está í jí̂jm̂itó e tener ^
Randa Y alcauzar, sin duda, un 
por fe naturaleza de fes cuestione» •*:' 
ta y por fe forma elegante v 
están tratad»». Lfev» ** "
médlco.-̂ SÍ ven Hs|edes denteo da iras 
di58 qae raríi éitá infestadô  1̂  ̂fe*r.
ñan! tra-
tab̂  tanto'tóanóoi«fdi tós de Ja mkdru.
í alcoba conyugal,
A laatóce, y «fe haber asistido al b.^a.
hmigítotmví,, • in'ii»
AJftl PtogUnias que su ésposn fe hizo 
contestó contándole ios peripecias qne itee- 
ceden. Paro creyó prudente altarerfeé en 
dertos detalles. Dijo que había viajado con 
una moiija que volvía tó asistir a los éofé- 
rlcos.
Asi escriban ¡a Historia los mirldos,
: LBÓNDE TinSEAU
 ̂ j . ,■ - ,-udíta 8iiiq«éáJfo de ía nacf̂ - . por tífefe El conem-
«aav»'*' '̂ /idlidady delapatriaéhai 
mn ir*-*** Latino, q.̂ © es un seudó#; \ 
Hí?*?? ® conoddo petlo-^
y* vent«|osaméníê ccmo?>pOT otras obras anterioras. •;;;
Eü En el concepto de la nacionatlMdl 
y de la patria m  Gdim cuestfones do Jú- 
mayor acSuaüáad eJmporíandu' én .totóú- 
los países, como fe de ios aimameatmítow 
rreetres y navales, leí de dudadaníá 
t«f5í!?zac!ón en sus vfecafedonea Oón él 
Rómeno migratorio, que lléne tanfo-dní< 
rés para Espsñi?, y machas oírav.
La obra se divide tó dos pertra; tó orjp* 
mera, que liev» par tflfefo Etpasad^M^¡¡ 
una reseña de te que ha sld(3 el. ..  ̂ ’ «laoei Mi
en la antfgüsdB-?. y fe Edad Médfe
después traza eq alirírala testóritó
teresaale fe termadón délra nadoutó
deraas, tóólcnsdo mayor espoefo^i 
tefM®*/uiif mái grandeiy u las
É l m
Piglnaseginmia
■toeaesasmeaei EK r o r o K a R Marfés 14 d i «full ó de MI4
C a le M a r lo  y  cultos Los celos de un galán j)ep$s{to d( Is
c a s a  Noumman
PRIMERA Marca DEL MUNDO
J U L I O
Ia m  tncngEiRte el a lai 732
Si! lele 5'2 oóneie 7'41
m
Semana 30.—Mirtes 
Súñtoside Aoy.—San Buinaventara.!' 
Santos de m acana.-Sin Enrfqaey 
San Camilo.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HoRAS.-En San Pablo. 
Para mañana*—lista.
¡WuY imparíante
Sa alqKfla nn mignlflco local may eipa< 
ctoso pera almacenes h otras Indastrlai en 
calle de Alderete núm. 33 Haerta Alta.
Predo módico.. Informarán calle del 
Msrqaés núm. 17, Fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordofíez.
portah! es. Eslndfa deapMés íes elémentoi 
qae más han contrabaído a la formación de 
ks nacionaUdader, como la hiaiorfa, la ra< 
za, la lengua, la literstara, la religión, de* 
teniéndose también en otros pantos estre­
chamente Yincalados con la nacionalidad y 
le patria.
La segnnda pĵ rte. titulada El presente 
y el taturo, examina el patriotismo y el 
naclonallsmeen el momento actual, les can* 
IBS de la situación de. violencia en que vi' 
ve la Europa, los elementos que contribu­
yen a mantener los sentimientos de patria 
y nacionalidad y los qne tienden a minar­
los o destruirlos, y después dedica varios 
capitulos a las cuestiones económicas, in­
dustriales y comerciales en su relación con 
la seguridad de los Estados, a las de pobla­
ción y emigración, a la de los armamentos 
y del servicio obligatorio, a los trábalos dé 
los socialistas, pacifistas y humanitaristas, 
a la probabilidad de que desaparezcan o no 
las guerras en el futuro, pura concluir ex­
poniendo cuáles son, en el concepto del 
autor, los pueblos que ayentajarán a los 
demás y que figurarán en primera linea 
por BU vigor, por sus energías y por sus 
adelantos. «
Este breve resumen basta para dar una 
idea dé la importaimia trascendental de la 
obra, que se impone, además, por la clari­
dad de la exposición y por su estilo fácil y 
elegaate.
El concepto dé la nacionalidad y  de 
la patria forma un volumen da más de 500 
páginas, lleva una artística cubierta en co­
lores y se vende a dos pesetas en todas las 
librerías <
ftfiiiitaiiiidito de Mfhlia
Estado deles operaciones de Icgresosy 
pagos verificadas en la Caja municipal 
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f«;hj05 del barrio deiymbel
Rdlación de los sefíores donantes que han 
contribuido para los festejes de! berrio'del 
Perchel:
Don Alfonso González Luna, 50 pesetas; 
don Máximo Grada, 50; don A. Feraáñdez 
i! de Guevara, 50; don Félix Sáenz, 50; sf ña- 
res Gómez Aranda Hermanes, 50; don 
Frandsco Martín, 50; don Msnuei Monta- 
fiez, 20; don Enrique Clerfes, 10; don Ber­
nardo Dlsz, 10; don Eduardo Agúilar, in; 
don Emilio Garda, 10; don Josa Cancî , 10; 
don MfiRR'd Madrid, 10; don Joaé 
10; don Rafael Cabrera, 10; don Manuel 
Garda, 10; dnsi Antonio Oulirado, 15; don 
Francisco Núñ'z, 15; don Eugenio Berfisu- 
dez, 15; don A. Feraáiidéz Cérrascc, 15; 
^4cñs CiotUde Rodriguez, 10; don Enriqne 
Eáachez, 10; don Antonio Martín. 10; seña­
res Hijos de Frauetscode las Peñáis, 10; 
don Francisco SolÍR, 10; don Antonio dalas 
Peñas, 10; señores Gómez Hermanos, 10; 
deña Carmen C, Lavaiie, 5; don Lorenza 
Carretin, 5; don José Pérez, 5; doña Matll* 
de Olivero, 5; don Antonio Arroyo, 5; don 
? Astonfo Azuaga, 5; don Cayetano Ramírez, 
5; don Cristóbal Peláéz, 5; don Vicente 
f Excispe, 5; don Enrique Prados, 5; don Jo- 
I sé Gómez Aranda, 5; don Mfguei Férnán- 
 ̂ dez, 5; don Plácido Arrebola, 5; don D 'ego 
Ramírez, 5; don José Pérez, 5; don Anto­
nio Martínez, 5; don Francisco Rabio, 5; 
den Jsan Sánchez, 5; don Josq’áío Fernán- 
dezJ 5; don Astonfo Guerrero, 5; don Gre- 
Iqrfq ^rbist(mdo, 5; don Manuel Guerrero, 
5;, don A, Montero, 5; don Carlos Conejo, 
5; ;don Federico Martín, 5; don Joaquín Pé­
rez, 5; dan Ju&n Rivera, 5; don Fernando 
Parolo, 5; don Manuel Gsreís, 5; don Ga­
briel RobJleB,«5;:4on Astonio Ramos, 5; ae- 
fi9r!é;^da ds A López Pérez y Vl'chez, 
§• ^  ;dnn Pedrr Teraboury, 5; don
Francisco Misó, 5; don Tomás Contreres, 
F: don Lnrip Gómez, 5..
,3umiypjgue,.mpesel«i,
El joven de 17 años de edad,Rafael Díaz 
Moreles (t) cCnarterón», vecino del nú­
mero 51 de la calle del Carpió, puso un 
dís sus enamorados ojos en la joven de 16 
abriles Carmen Mnrtinez Lozano, enta­
blando nmboi relaciones amorosas.
Carmen correspondió durante ulgúR 
tiempos la vehemente pasión de Rafael, 
hasta que un día, desilusionada o aburrida, 
comenzó a «firtear» con oíros mnchachos.
Enardecido por los celos, Rafael requi­
rió repetidasiveces a su novhi para que se 
dejite de coqueteos y sólo correspondiese 
a su pasión, negándose a ello entonces la 
joven.
Frecuentemente venían sosteniendo Iner­
tes altercados, amenazándole con hacer nna 
barbaridad sino volvía ella al redil de sus 
amores,
Nuevas negativas y nuevas amenazas 
por ambas pirtes.
Anoche a las doce, buscó Rafael a su 
exnovfe, encontrándola en la calle Ancha 
dei Carmen.
Deapuéa de breve discusión y cuando 
Carmen creía convencido a Rafael de la 
necesidad de terminar les relsciones, éste 
la hizo nn disparo con una plstolu calibre 
nueve,que afortunadamente no hizo blanco, 
pues el disparo lo hizo con el arma metida 
en uno de loa bofilllos del pantalón.
Después se dló a la fuga.
Carmen fsé presa de un síncope, siendo 
conducida por varios vecinos a su domid- 
fio. Puente número 10, donde la reanima­
ron.
El sereno Antonio Vicario, que acudió el 
escándalo y afarms se produjera, echó 
u correr detrás del Rafael, deteniéndolo en 
la misma calle.
Lo llevó a la prevención de la Aduana, 
en cuyoi calabozoa Ingresó a disposición 
del jnzgido instructor de SantolDomisIgo.
Hotel Hernán Cortés
A i i d l e f l d a
Acusación retirada
En fa s8iB segunda se reunieron ayer 
los jurados del distrito de Santo Domingo, 
para emitir fallo en la causa seguida sobre 
Incendio contra Alfonso Martín Rublo, peU 
ro la misión de ios jueces populares se re­
dujo a presenciar laa pruebas, por que a la 
conclusión de estas y en vista de que no 
quedó demostrada la culpaMiided del pro­
cesado, el representante del ministerio pú­
blico retiró la acusación que sostenía pro- 
vjslonalmente*
Atentado
Como responsable de este débito ocupó 
el banquillo de la sala primera Eduardo 
Diez Corre», para quien aollcitó la acusa- 
aión pública la pena de cuatro años, doa 
meses y un día de prisión correccional.
El defensor señor García Hfnojosa, loa- 
tuvo que el hecho no constitutía delito, ni 
siquiera falto, y por lo tanto procedía ab- 
lorver a su patrocinado.
Señalamientos para hoy 
Sección 2.*
Ssnto Domiago.—Homicidio.—Procesa­
do* Fernando Urdlalea Fernández. -  Letra­
do, señor Bseza.—Procurador, señor Ro­
dríguez Casquero.
ESTOMAGO
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, #yuda á  las 
digestiones, abre e l apetito, 
quita e l dolor y  cura la
las atedias, « •
tom atal. Indigestión, . * 
cías, dilatación y úlcera ocn 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anem ia y  
clorosis con d ispepsia: suprime 
los cólicos, quita' la diarrea y 
disenteria, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
él enfermo come más, digiere mejor 
y sé nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
He venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID '
8« ramii» folleto a quien lo pida.
Jis i J s i c l l M
Midigo-situisao, espedhüílsta sa safi 
éí IB majar, partos, astósaugo
m Irsfís.—Goagaltaálfflrl® dais*a.2. ■
Ffseifo da k  visita péyrá !a» srladis, I pa-
ik- . .
: iátsiiU id. psru ios ohrsrca,
?#k»-aSiSísg« aáawrí!






- M A D R I D - "
Tarifa de las ampliaciones, sin reto­
que, sumamente económicas;
20 X 30 30 X 40 50 x 60
en bicicletas, máquinas de coser, máquinas 
de hacer medias y toda ciase de punto.
COMPUfiiM 7  -  -  Fábrica de camas; 
Catálogo gratis a quien lo solicite
Se vende en la Ferretería EL[LLAVIN. 
SANTA MARIA 13.*-^MALAQA.
J t n l s  Q i F a M f t
Soffnac “Vencedor”
UNICOS PABRfOANTKS
Viili le luf Zihv ( IQi
SUCESORES
Muro ¥




‘̂ Grandes mejoras, Terrszasal mar.—Ex­
tensos jardines.—Cubiertos desde 4 pese­




c Observaciones tomadas a las ocho deja ma- 
Kana el día 13 de Julio de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.*, 769'80 
Máxima del día anterior, 28‘2- 
Idem mínima del mismo día, 197. 
i Termómetro seco. 22'8.
Idem húmedo, 21U  
Direclóir del viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 109. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mim, 2 7 . 
i  Livvia «n raim, 00.
R a f a e l  H e r r e r o  G a r m o n a
Taller de {Oflstrnccidnyicparacidn de earroj ]
Movido por electricidad con todos los uteiantos modernos* - ■ Almacén de muderiu 1 
del p*ís y extrangeros.»- Ss venden todu djSpe do piezas labradas para c«” *8ge*.
Ella casa garantiza que las maderas qutlBhipieB en sus trabajas están completa» 
mente curadas.
PAGOS AL CONTADO Y A PLAZOS DESDE DIEZ PESETAS SEMANAL
PRECIOS MODICOS
álfonso XIII iiiint.i: (Maftfricos). -  -  juasiis-
El mejor reconstituyente y déporatlyo del^sMgre




S n n n i é n  d n  v i n n i  
VtndsH Vinos Sacos ds 16 grados ds 1811 
u • pssstu lu arroba ds 16 8|3 litros, ds 19IQ 
■ 8'80 pasatSB.
AMsjos ds 6 a 50 pssstss.
Dulstf P. Ki. TTfO/ noamttL Is 10 vjsietiii. ,
 ̂ |¡%lMa> eolor, ái 8 ■ 50 pssstas.
. ^wdspsias tinto y blanco, a S pesetas.
V ta M  paros da vlao, dssds 9 a 10 paat- tas los 18 Otros.
^Aalsados, Roa, Ooguas, Cala. dUasbru,
^  PRiaipS CONVENCIONALES 
B^sgj», dssfflariu j  escritorio: Alnasa- 
V ds Campo (Huarts AltaJ
TBLlÜ'ONO í ^ .  354 
Servida a dumidlle.—Sucursales y Cen­
tres de avisos: C«ile Sancha de Lara, 8. 
Bbiedmlentu sLas Caballas», fasllla 
mti Domingo, 98 7 ealle Sndqnn
Difqcivnos judleiinlvs
El presldsote de la Audiencia cita al 
_irocflsada Jnsa del Corral Berlanga, al 
áot^eío de notifisarle la aptlcaclón de la ley 
qajeondená condicional, en la ciuia que se 
le siguió por el deilto de lesiones.
El jaez de Instrucción de Maibsila cita 
a Miguel López Benítez, procesado por In­
cendio*
Pop mofarme 2
?: E L  JARABE FOSFATADO DIK—Eobnstece las naturalezas mas débiles, 
i ? . E L  JARABE FOSFATADO D I K -  Cura con éxito Seguro la clorosis y anemia.
E L  JARABE FOSFATADO D IK -E stim ula  en a^o grado el apetito.
E L  JARABE FOSFATADO D IK -Favorece el desarrollo délos niños y el rosado 
color de las mejillas que aparece a poco de empezarlo a  tomar, proclama sus virtudes.
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Purifica y enriquece la sangre,
E L  JARABE FOSFATADO DÍK—Reemplaza con éxito al aceite de hígado de ba­
calao y a las emulsiones para combatir el empobrecimiento orgánico.  ̂ 1
E L  JARABE FOSFATADO DIK—Cura con éxito la escrófufa, raquitismo, bocio 0 ̂  
paperas, amigdalitis y otras afecciones glandulares. Dermatosis eecrofulosa exema y to* 
das aquellas enfermedades dependientes de la pobreza o vicios de la sangre.
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Tiene por base el yodo-fósforo y calcio comple* 
tamente asimilables; medicamentos de inestimable valor terapéuticos.
E L  JARABE FOSFATADO DIK—Por su agradable paladar es i preferido por l o a s '
niñosy personas de gusto delicado. ,
E L  JARABE FOSFATADO D IK —Se halla de venta en todas laa bnenas F a rm ^  ' 
oías y  Droguerías.
L m é ñ  d e  v d p o r e s  c o r r e o s
BslidaB fijaa del puerto de Málaga
El vapor eorreo fráneéa 
lllgéPimiB
Saldrá de este puerto el 14 de Jnlio admitiendo
pasageroB y carga para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsel'la y carga con trasbordo para los puer­
tos del Mediterráneo, Indo Obina, Japón, AiU- 
Imliay Nueva Zelandia. ,
El vapor trasatlántico francés
Sffilta
saldrá del puerto de Almería el 22 de Julio ad­
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se* 




Málaga a Almería por cuenta de fa Oo l 
pwa Bio de Janeiro, Santos, 
Buenos-Aires.
Al pasar por la plaza de la Victoria 
nuestro querido amigo y correligionario el 
concejal de este Ayunremlento don José 
Martín Gómez, uu individuo llamado Anto­
nio laza Reguera trató de Éúfarsé, diri­
giéndole algunis burlas.
Ei señor Martin Gómez ordenó su dé- 
tención a un guardia municipal, siendo 
conducidos la prevención de la aduana á 
disposición del juzgado municipal de la 
Merced
Exposición Ce labopos
«El secretarlo de la Junta provincial de 
primera enseñanza de Málaga y maestro 
de la escuela Sm Hermenegildo 6 . L. M. al 
señor Director de El Popular y tlelhié ei 
honor de Invlierleaia Exposición de fin 
de curso, Instalada en l« escuela dé su 
cargo, durante los días 14 al 18 del actual 
y boiras de ocho a doce de la mañana.
jallo Ley va Linares aprovecha guatoio 
esta pcaslóB para reltarlé a don José Cln- 
tora el testimonio deiu apreclo y consl" 
deractón más distinguida 
Málaga 13 de Julio 1913,
Sic Avenida de Fríes 30.
Agradecemos mucho la atención.
C q n g e s l io n n d o  
En el paseo de la Farola sufrió un fuerte 
naque de coagestlón cerebral el joven 
Horacio García Paso, da 19 añoe de edad, 
soltero, neturaíde Málaga y con domlclilo 
en la Subida del Caitlilo número í.
Una parejo de guardia de seguridad lo 
ra«da|o a la casa de socorro del Hospital 
Noble, donde le prestaron asistencia fa* 
cultstlv», coltflcando su estado de prónóa* 
tlC’i grave
En una cnmlila f«é conducido al Hospf-
Fué asistida en ¡a casa de socorro de lu 
calle del |Cerro|o,' dónde calificaron ¡ su 
estado de pronóstico grave.
Después pasó a su domicilio.
ExpoÉioión ppovinoiaB de 
leb eree  y tPEbajosnimmuelee
Se ha reunido lu comisión organizadora 
de este certamen, reinando entre sus Indt- 
vldnos el mayor entusiasmo por la gran 
concurrencia de expositores.
Se tomaron Importantes acuerdos y sê
S ente esta exposición leiulturá bri- Ima y reveladora de la cultura de 
estacépltaí.
tal^Ivll, donde quedó eacamsdo.
El vapor trasatíántíco francés 
P F u tv en ee
saldrá 3e este puerto el 16 de Julio admitiendo 
jMsageroB de segnnda clase y carga para Río de 
Janeuo, Santos, Montevideo y Buenos-Aire tg 
con conocimiento directo para Faranagua, F..o- 
riwópolis, Río Grande do Bul, Pelotas y Porto 
^egrf con trasbordo en Bio Jasoeiro y’para la 
Asimoión, Villa Concepción, Rosario, lospner. 
tos de la Ribera y los de la Costa Argentina, Snr
hecho tiene conocimiento el juzga­
do Instructor dele Alameda,
Ha regresado de Madrid el diputado a 
Cortes por esta circunscripción, don José 
Eitrada y Estrada.
La cogida tfe Fpeg
En el número que llega boy u Mátsg» 
del popular semanario Ilustrado «Arte Tau­
rino» Bpirece la Infórmacíón integra de la 
cogida que en lu plaza madrileña le ha 
ha costado Ib vidi ál Infóítínadó novillero 
Miguel Freg.
’ El citado número causará fa admlradón 
del áflcionado, por que Inserta todas las 
corridas celebradas durante la semani, 
raysa trábelos aítísilCós y literarias, sojá 
de reconocidos méritos, como todos los 
lleva publlcsdoa ten Impórtente pérfódlcó.
Los Í|ei*ebe,.peaqoefPp^^^^
Entre les trfpuladpnes de lo* bercos 
pertenecientes n lis díversai epciedades 
pesqueras que existen Málaga, reínn 
cierto malestar fnndácfó, según la gente 
que tripula los trois, en e! Incumplimiento 
de la ley del desesnio dominical.
La sociedad de maquinistas fogoneros 
denominada «Lu': Verdad», ha distribuido 
¡*8* *8P8cIedé procléina excitando a loi 
trípnlantes de los pesqueros_ ■-/— ww ma QH6 lio tl*É*
bajen los domingos. '
Es» I» wednigadu del sábado ni domingo 
O iira o  p u b l io a a  m u n io ip a le o   ̂ individuos p«rteneclente a la clteda
»o«8oad se apostaron en ei sitio desda el
y Pnnlia Arenas (Chile) eon trasbordo en Bne- 
nosAiresi
Para informes __ ______
don Pedro Gómess Ohaix, éalle 
Barrióntos, 26, Málaga.
dirigirse a su éohsignatariQ, 
de Josefa Ui garts
Olimloab Oppélt
Quirúrgica Química
V IA S  a lG E S t i V A S
Msbrtimz de IsL Vega, 17
PROFESOR POR OPOSICION
DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
Y DE LA CONSULTA MUNICIPAL 
DE ESTOMAGO
IL S F E C IA L IS T A  
p o r  l o s  H  o S P I t A L E S  
D E  P A R I S
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO. HIGADO 
E INTESTINOS
DE
L u is  S á n c h e z
El antiguo dependiente-de Je fenda «La 
Veleña» donde prestó Rervldc* durante 
veíate años, y con posterioridad en Is fon­
da «La Andaluza», ha adquirido ana mag- 
nlfics casa situada en la calle de Sun Juan 
de Dios número 12, dando vista al Parque, 
donde ha estsbleado una lujosa fonda ^ue 
reane isa mejores condiciones higiénica y 
comodidad para les señores viajeros, con­
trajo esmerado, sirviéndose cubiertos des'
1‘50 2'50 4'50
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada de su importe por el Giro Postal, 
entrego el trabajo en breve plazo.
Los envíos a provincias aumentan 
0'50 pesetas de certilícado.
60 RETRATOS NOVEDAD 
PotoN tO s iñ  E N E  
Número ; 57.653, 75 céntimos.
Se retrata hasta las doce de la noche*
m m m  ■
de 4 a ^Pbpeías. H»y cnartoa de baños.Be 
admiten huéspedes estables a precios redn-
dúos.
m i  L l & i r e F o
F E R N A N ® ®  R O D r IQ U B z
SANTOS, 14.-MALAQA 
Í̂ EstsblsciinisRto ds Fsrretmfa, Butsria dt 
O^ná y Herráúñeiitat dé todas ciases.
rara favorecer al público con precios muj 
ventojosos, se venden Lotes de Batería ds 
soeina, da pesstsa 9*40, ■ 3,375, 4'SO, S'SOÁ 
16*95, 7, 9, lp*B0, 12*90 y 1075 su idslautB
Maá&r,
Silmo lió Peóm o VÓEI!»»— Mám 
Ukmska ' 
iseritorfa; Alamsdss FrIuelpaE, aáiaer® !S. 
iMportodcrea de andera del Norte da 
tf urope, Aaáfifia y dsl pote.
f  ibdsu de a ^ a r  eaderp, salle Postor 
i ld i i  tmitsi óóvwifi)i U,
«U| • I «I ÓW
hasta 50 pesetoi- 
iñSe hace un bonito regalo a todo ellcuto qne 
•ompre por valor de 25 pesetas.
PALSAMO ORIENTAL 
M dda iafalfbla curación radipnl de cultos, 
ojos de gelioa y duresa» de loe píes.
Da veata en droguerías y tieadaa de Qniu* 
lalla.
Unleo reOTeaentente Fernnudo Rodrfgueái 
farratarli «BILInvero». 
j f̂lHilVQ depófito del pileumo [Qrlentiil*
Matérfalee y efectoe pedfdoi e Ingresa- 
dea en los aímacenss municipales en el día 
de hoy:
Tres sogas. cetoree Joslllaa de poriland 
y diez tei4i  planee, sobrantes dei pneato 
sanUarlo de Morales, n don Miguel Con- treras.
Salidas de materiales y efectos en el 
ala de hoy:
Dos viguetas, el puesto sanitario dfi 
Morales, pedidos por el oficial Miguel 
Contreras.
i Cien pllastrones, a la calle de Santa Ro­
sa, pedidos por ei oficto! José Jiménez.
Dos sacos de cemento de portiand, a la 
calle de Alvarez, pedidói por el oficial 
EmUlo Llsmss.
Ocho scgss, José Vargas.
Seis Id. fil conserje de los Bomberos. 
Cuatro palas esquinados a iosmlsmos. 
Castro baldes ■ Id.
Dos Id u FráncIscóBodona.
Usa esplochu calzada al mismo. 
i2Una Id. Id. a Miguel Olero* 
üUna Id. Id. 8 Manuel Mirtln.
Uñé id. a Miguel Guerrero.̂
Dos Id. u los arreclfadores. 
i  Existencia de materiales y efectos para 
el día 14 de Julio de 1914:
Pliastrones, 655.
Sacos de cemento romsiio, 6 y 3 4 





Sogis, 493. ' ■
Yeso, 3 y 12 cargas. ‘
Obras municipales por administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las obras públicas, 107.
Importe de los lorúaies 312 00 pesetas. 
O.ha carros a 6 50 úao 52 pésetau 
_Dpt csballerías y «n'^eón parií el rulo. 
10 pesetas.
Total pesetea, 364 00.
Málaga 13 de J[uitb de 1914.~¿a/s Ro* 
bledo.
El t*m o  d e  ló ó  l■écilloo
Nos dicen que anda por »W un sñjeto 
de adecentado aspecto y de finos modales, 
que tltaláníoBa administrador deftoess ur­
banas, se presenta eu Us casas ofreciendo 
itti servicios y exhibiendo recibo* de la 
contrfbadón que, según érdíce', Ustiiface 
en tas cflcfuas recaudadores mediante de­
terminada bonificación.
El timador llega a cualquier case, ofre­
ce sus servicios y dice que tiene en sn
poder un recibo de U contrlbadón de la 
finbé corresRcndteate 8 este p el ptrotrf- 
me^re, réc’b ) q«e ?i interesado Iq pueda, 
abonar para Kfla raoléelias, qne como 
es^s sapoeer ipotsatotoo itn «apandar»- eL 
dinero, ceso que el fóesuto caiga en Iti 
redes que se le tienden.
^ Hay veces q te da en hneso, pero ha ha­
bido ocasiones en que el «vivo» no sé fué 
dé vado.
No cabe duda que los re<úbbi son falsos* 
Lo que pesamos en cpiadclffilenta dql pú­
blico para que no se Itotne a engaño. >
^ Oaidm
El niño de cinco años Rafael; Muñoz 
González, ceyóse sy^r del puente de Ano* 
yo del íCuárto, produciéndose ana hédda 
contusa de tres centímetn» en Ja regida 
froñtal izquletdt. “ ^
oiul emprenden la rnts los pesqueros, iára 
Impedir le salida de estos, catequizando ■ 
los tripulantes.
El damlngó se reanléron Ida gsreates de 
las a^fedades pesqueras para tratar de 
este raestióó ptontouda por fa sociedad de 
maqulnlstes y fogbperos.
^ 8  peí queros nó sa mostraron propicio 
a acceder a lo que de eflps se demĵ nda, 
por qie eitimen que de psrarr fas féen&s 
los domliígos, además de Iqu dos días que 
rorzoeamente les Interrumpen durante el 
mes, por efecto de la iimpíeza dê  los Bar* 
cqq, se quebrantarían grandementeisus fu-l6rEl69e
Ayer lunes se hicieron a le msr todos U¡P 




Í2  ̂ «luientes seño-
n£?ií"’ P^Eduerdo Morales, 
donoMsímel Morales,̂
Don Antonio Ramírez, don 
tVtoel Hoyo, don José Romero y don VI- 
cente.Correa.
Inglés: J ) 0n Antonio Tellez, don José 
R. de las Cueva* y don Aatonío López.
í Victoria; Don Vicente Montesinos, don 
Rogelio Nsvarrete; don lildro Gtrniea y 
don Cristóbal Carretéroi ^
^  ^ a ta l  de roca de brlíñerá clase, monta­
ra de níquel, preclq ocho peuetas.-^IBra- 
güeros extranjeros a la medida desde ocho 
pesetas en adelante.-Fajas ventrales para 
señpraa y caballeros desde doce pesetas en 
•delante.--Tírantes'para corregir la car­
gazón de espBldajsletecincuenta y veln- 
KcItoo pesetas.—Gemelos para teatro dei- 
de 15 pesetas en adelante,—Cinta elástica 
varios anchos para fajas de señoras,r-A^ 
«culos de lotografíac-Agujás de toceoi 
«ñas para Inyecciones, 0*26 pesetas nna.- 
Be^ar Médko Cpticá Rígardo Grben. 
--Plaza dar Sígie (uíouIm* Mollua Ló Ib), 
im ó ó f lÉ m tfi
Lo más cómodo para la cama, el F 
mlerque fabrica A- Díéz. De venta 
nada 86, frente a «Ef Aguila, *
^  Dejad de administrar Aceito 
de bacMao, que lo» emfermof






berculnlia laaneraSa, en la tu-
WWds A. QIRARD, Farls.!
p r o v iB G la
„  , DmtemoiiliB
no de Loja (Qrunade) José Ruiz Calle, cu- J 
yos semovientes veridló en Antequeru el 
dlu cuatro del nctual ñn la cantidad de treln- 
«cinco peaétasi
Dicho snjeta pasó a disposición del juz­
gado de primnra Instancia de Antequeru. '
D i s p a r o  c a s u a l
El vecino de Almargen doa Diego ]Bi- 
crlbano Flores, que desempeña ei cargo de 
jaez maniclpul, se disponía u marchar al 
campo, y al penetras en una de las habttt- 
clones de su domicilio, tocó Impansadammi- 
te con el brazo una pistóla del calibre í 
nueve que habla sobre lu cómoda.
El arma cayó al suelo salfeijido el proyec" 
til y peaétráádolé at señor Escribano eq el 
tercio fnferlor^le la pierna izquierda, iadiO| 
externo, con salida por el tercio superior 
y anterior de íu misma.  ̂ ^ ‘
B( facultativo qué asiste al herido cMlfí- 
có iuléslón de ménds grave ralvo mc!« 
dente.'; ■  ̂ >■
Ó s b a l l s p f a a 'q ú e  ,
:ŷ -, d e ó 8 | i ; ; ^ e o a a  '
Los ladrones de caballeri,d* pululan como ̂ 1̂ 
moscas por los pueblos esta provlnda,y
los prcpietor!c»s de astiíiLó, caballos, mulos^  ̂
y demás semovle^tei im éú. soliviantados! 
en vlsfe^de to frecaenda con que se repl- 
teq fqsdesaparldonei ó robot de laa bas-1  
«as qué dedican ■ los 4 sos de labranza,
A la guardia civil ¡5del puesto de Capilla 
Csrrelrs, pertnnecleu’ite u ia jurisdicción de . 
Antequera, se la prel,sentó el gitano Diego f  
Aguijar Lobato, varano de dicha dudad, 
danundendo que hf j}ia notuúe la desepsrl- 
dón de un mato qú â pastoba en ei sitio da- 
nominado «Chazas) de! Barranco Hondo»,) 
término de la mpfm% población.
_  f »» Cañete fu ha desaparecido sm
mulo de la proDh )dad de Jaén Muñoz R«- 
cio, sospechánjíicóe que sea el autor del 
‘I*® mero»dear por aqudlcNi cqjntornoi.
Del cortijos de Castilla,término de Tobt, 
se nan «evapórq^do» dos mulos, propiedad 
del colono Jasiá Torrea Fernández. . . , 
P»?Q*bM necesarlaá 
para averiguar e! paradero da les cabaüorfiSIs j




• *** h»JctorsB,üíB’qa8'BrcJí 
el siniestro grandes proporcione ,̂,.
J
En la c /̂aa de! vecino de Cuevas da S/m
Lópíz Pozo, se proi^ñto 
un Incendia de origen casual, que fué qq*
óB  MAmaiiA
Ayer fué pasaportedo para,>fejf||,
há p̂ do destinado ai, cañonef j  «Bsnífaz».” 
^eipuéíúé haberde lasficifi lu ¿a,; una mislóui
p e d id o  sus pasapor-.tes para San Fern 
tería de marina di j.a! capitán d e í n ^ , . i’ii Mariano Lobo
Bugue/j entrados ayer 
Vapor «Sév̂ iHa», de Motm.
« ^ s lts  March», de í̂ ahiu 
«ftolcamus» <i« a '
;^»gi
»







pera Barcelona; ’ 




Erieponí ̂  Fímnclsco de Paul», para 
Pa!lef;^t «Ĵ '̂ an Tonda». para Mezarrón. 
«Apolonla», para Aleadla
l ) f
or diferentes conceptos Ingresaron avei 
■ d esta Tesorería de Hacienda, 00.172*45 ri setas.
Ayer constituyó en láTesorsrf.! da H, v 
da un depósito de 3 peseta» don R c d r f Qll 
Pérez, po; el 10 por ctonm d i. U s u b S  da
aprovechamleato de e*psho d ■ ^
minado Bermeja, de ios propio* de/CeiSres.
La Administración de ContrlKueíosea bu 
probado para e! año actual lo*/nadmnP«a tí  padrones ds 
cédnias p^spoaies délos pueb?oj ds Atora yOllas.
Cr>ntrIbuclones par-
cerfSn? J® *3 Querrá han sido coa-ce îdos Irjs siguientes retiros / ..
“ "■«I»»'??,,
F*ustl;ito DomIflPun7. VriT'/Mvni •
VH, 38'0/
Lo; t^rección general déla Deuda icirtes
tw <hi Hito 'ssíssísssüíViSí •fi'-.’SBW’jr*
P á g b i » _ M r « m
De InstruceióB públíea
Par dftpoilcfón del laüar Impector jafe 
de primera emefianza de esta provincia, 
ae aaipenden lai claiea en laa Eácnelai 
Nacfonalei de nlñai y de nlQt» de eita 
capUali dorante loa días 14 15,18 y;i7 del 
BCtaal qas se verificarán laa Bzpaatclanea 
de loa trabajo! eacolarea héchoa por loa 
Blamnoi dnrante el carao actnali
Para vlaltedor de la Cobale eaoolar 
daraate la preisnte aeonai, eatá noütDra' 
do eip’̂lQiBr teabate aicaida don Diego 
Martín Rodrlgnez.
El piBido domingo faeroa verlea laa fa< 
tnliíaa qae vlaltaron la Colonia Escolar 
Malagaeña, initalada en Torre del Mar, 
aprovechando la rebaja de precloa hecha 
en loa bllletea de ida y vaelta por la Com­
pañía de ferrocarrilea Sabarbanei.
BK P 9 P O Í B B
KBB Martes 14 de Julio de ISI4
E L  N O E T E
Fábrica de helados estilo
refrescos de todas clases 
POZOS DyLCES 44. --  U lé tó m m ^
(Entrada por calle Andréi Pérez,)
En este establecimiento, único de sa 
clase en Málaga, se sirven helados al pre­
cio de 0 30 pesetas; a domicilio en cario­
sos estncfaes 0*50; devolviendo el cascoi se 
entregará 0 20 pesetas
dlPaacSos M m m m 9m 99
# S 0  fORRUBi*
Se &&»:̂ r̂tdbfdo las aaavas colaccioaás da 
ortlealos para las prásbnas aettclonas da prt- 
mavera j  veraao.
Esta casa ofrece na magnifico snrfldo sa
Séaeros negros da todas clases propios para os da ücñoras como de ceba Ueros. 
Eztensisima colección en lanillas, gargas, 
fleallas para tragas de caballeros, gastos 
BBpeslalas que tan acreditado tlana esta cesa 
jr a precios muy redacldoat 
Extenso aartfdo en sombreros de paja. 
Surtido completo en articalos para vestidos 
de señora, en lann, seda, crespones, batistas 
para todos los gastos y ea todos precios.
Coastaatemanto hay gres existencia da 
ertículos bianeaa di todas alases qae taii 
tsredftados tf«n« sfito eass




RomtRbiiei asistió al banqnete popalar 
dado en 8H honor.
Qaedóie en Tánger para presenciar la 




En la frontera tamaño búlgara, algnnoi 
soldados búlgaros entraron en una taberna 
y apalearon a an grapo de gaardás rama* 
nos, matando a dos.
La prensa y la opinión se muestran ín> 
dfgnadíslmas.
De Bmghal
' A bsrdo del csñonsro oseadla de mari­
nería china ocurrió *m terrible explosión, 
reialtando treinta alumnos muertos e innu- 
mersbles heridos.
Ignórense las causes del ac^rdénte.
DeMéji6o
Créese seguro que Huerta dimitirá ante 
el parlamento, diciéndose que le sucederá 
Carvajal, cuya elección está aprobada se­
cretamente por Cerrdnzay el Gobierno 
yaaki.
La visita del almirante Adok a Méjico, 
supónese que tiene por objeto icompaflsr 
a Huerta hasta la costa, donde embarcará 
en nn baque de guerra Inglés,
—Dice «Hereid» que los constLudonn* 
listas están ya en las próxlmldsdes de Mé­
jico y por conveniencia Huerta há hecho 
llamar a una parte de Jas tropas del gene­
ral Peña, qae se habían agrupado en lai 
cercanías de Veracruz
Los constltucfonallstas, sprovechándpse 
de estas drcanstoncfa, atacaroa verlas po> 
btaa'tones situadas en ía línea de Veracruz 
aMél^o. .
Añade el citado periódico que Huerta 
ha hdeher ejecutar a 230 persoots en Belén 
y Sautlago, Incluso a muchos fuicbnarbs, 
atribuyéndolo al estado de ánimo en que 
se halla por efecto de la grave situación 
'̂ q̂ue se ha creado^
—Telegrafían de Torreón que los repre­
sentantes de Carranza y Villa han concer- 
lado asi convenio.
' Nlelíd^nlaHs oficiales qae están en 
campaña poárát^ceptar la presidencia pro­
visional de Méjico.
_  _  _
Pe San 8ebA«tl^i¡ ^
En id champagne de honor dado eS Mon­
te Igü5;'do para obsequiar u la oficialidad 
del cruco'.ro «Jama de Arco», brindaron el 
segundo comandante de dicho buque y el 
presidente del Sindicato de Iniciativa.
Ala fiesta de caltura física'Asistieron 
millares de personas. <
La banda de nvúilca francesa tocó la 
Marselleza y la Marcha reai.
De Tarragona
Al mitin convocado por los vinicaitorea 
en la Plaza Ayuntamiento de Montblanch, 
asistieron anos cinco mlí.
 ̂ Presidieron el dipatado Dascaylasau- 
^forldades y proaundaroa dlscarsos Qar- 
|e r, Zitueta, Btlecells, Ventosa, Marcell- 
Hao Domingo, Marclá, Ballestér, Calvet, 
Mollnl y otros.
Los representantes de las cámaras y DI*
uo, defendiendo isa tendencias república- 
Ma­
se aprobaron las siguientes concluslo' 
Ji6s;
Aatorfzer a la Aduana psra presentar 
losjragones cubas después de trasegados.
Evitar que los Estados federa dos de 
Alemania Implanten recargos de consumo 
por la drculedóU interior de los vinos.
Procurar nuevas tratados y modificar 
los vigentes en el'sentido de rebajar los 
derechos de entrada, éspedalmente en los 
p.Mses donde no se cose chin.
¿Mover la opinión en favor de las con- 
cluil'^ei y ejercer represalias en el caso 
de que el Gobierno laa desatienda.
Después se celebró un banquete de 200 
cublertodf
De Algeciras
Los novliloi de Merino fueron mansos.
CamarguU ,̂ bien y superior; Lobo muy 
valiente.
De Huelva
; Los novillos lidiados en Nervt resulta* 
jpn superiores.
^  Arjotta quedó bien y superior; Luís 
Qarda, tanT l̂ón superior, cortando una 
orefa,
Esté diestro ful̂  llevado en hombros has > 
tu la fonda.
De
Jiridau telegrafía quC^Ju noticias reci­
bidas sobre la harca conüsúán siendo tran* 
qalüzadoras, pues según le participa el co­
mandante de Aihacemas comleazan ya re­
gresar los pequeños contingentes de aque­
lla zona qun lalleron a engrosar la harca.
D e T e t u i n
En Ceuta y Larache no ocarre nove­
dad.
D e A l c o y
Ayer le reunió én asamblea la juventud 
liberal-democrática, acordando evolucionar 
hada el reformtsmo y proclamar la jefatu- 
ra de Melquíades Alvarez.
~  D e  Q á d i z  '
Ha sido sentidhfhia la muerte del ayu­
dante del rey don Domingo Montes, re­
cordándose que su hermano falleció tam­
bién repeutlnamente.
—El jueves zarpará el «Canalejai» con 
rumbo n Larache, llevando dncuenta jefei 
y oficiales a lacorporarsa, víveres y per- 
• trechos de guerra.
—Les noticias de Larache acusan el te­
mor de que una vez terminadas fas faenes 
del campo, el enemigo ataque nuestras po- 
alclonei
H ®  M s á r M
13 Julio 1914.
E l  F r é s i d e n t i l
Al recibir Dato a les periodistas, s6 li­
mita a confirmar qae el rey salía a ía uUa 
de la tarde para Santander 
Mañana se celebrará Consejo de minis­
tros en Gobernación.
Las mesas de ambas cámaras Irán el 17 
a Santander para sasicfonar leyes 
Doña Cristina pasará algunos días de 
Julio en la capital mantaff asa.
Ignoraba el Presidenta la fecha exacta 
en qae se efectuará este viaje, pero su­
pone que será para e\ cumpleaños de doña 
Cristina que es el día 21 del actual.
Los periodistas conversaron con Dato, 
comentando éste y aquellos la lamentable 
frecuencia con que se celebras en Madrid 
becerradas que perjadicau tanto como las 
capeas de los puebios.
Dato deele, que además de las desgra­
cies que ocasionan, ejercen una perniciosa 
influencia sobre la juventud descarriada, 
desviándale ddi trabijo.
Es» flsstis tienen un aspecto social 
traisendental que debe preoeupar u las 
autoridades.
Ofreció que el QobierUó seceuprneda 
del asunto
Dato no pudo asistir a la Inaugartdóa 
del pabaiióii de Infecciosos, en el Hospital 
provincial.
t n a u g u r a e i ó n
¡ Esta msñnna se verificó la Inauguración 
del pabellón construido a expensas de la 
fupertora Sor Ventare, con donativos ob-
A^^dCS.
d  local de dos su'ii. de verlolo- ;rL.ona... jifícos,
sos y otros ciw. (Sánchez Ommrrm imm 
Asistieron al acto. .  
autoridades, los presidentes 
clón de la Prensa y de la DIputactoM, ?  Wí 
dos loa dlputadba provinciales.
El presidente de la Olputadón pronuit  ̂
dó un elocuente discurso, resaltando lu 
labor merUIslma de la superlora, y anunció 
otras tnlclatlvaa de la misma qae se pro­
pone perfeccionar el establecimiento.
Sákchez Guerra enalteció la obra de las 
Hermanas de la Car'dad, anteias cuales 
se Inclinan los católicos, loa protestantes 
y los ateos.
El acto resaltó brillantísimo.
V i s i t a
Los dfpatados minfsterjeles por la pro­
vincia de Cáceres visitaron a Sánchez 
Gaerro para protestar de que,, merced a 
la actitud de los élementos liberalei de 
aquelli Diputación provincial no se pudie­
ra celebrar syer la elección de un senador.
Sánchez Guerra les prometió estudiar 
el asunto y resolver en justicia.
C r é d i t o
Según b  uoH of dosa facilitada por el 
ministerio de Fomento, el crédito de an 
millón de pesetas solicitado por dicho de­
partamento, ha sido concedido, con saje? 
cfón al artfcu’ó de la Ley recientemente 
aprobada en cortes.
Qsinlentas mil pesetas se dedicarán a la 
adquisición de piedra, y el resto Invertirá- 
se en la primera enualidad de la subasta de 
reparación dó c&rreter».
S t r f l d i i d i  iK k t
P p o v M M e iss
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D é  © i jó n  ■
El cadáver del ayudante del rey fué 
trasladado ál «Eiptfí p , colocándolo en un 
salón, convertido en capilla ardiente.
Le velaron los ófiélaíee dul sGlrajdu» y 
delsEipuñi».
A las clneo de la meñina se dijo uní mi­
se, a la que asistió el rey.
Segnidamente se trasladó el cadáver al 
cañonero «Halcón», que lo condujo s tie­
rra.
A lis diez se celebró el entierro, presi­
diendo Miranda y Aznsr.
Loa buques pusieron las banderas a me- 
dlaaila.
CoticurrlerQú todos los generales, jefes 
y cflclales francos de serviclp y bastante 
gentío.
Setenta marinos del «España» le rindie­
ron los honores.
E! rey no pudo asistir y permaneció a
bordo.
Detrás del cortejo iban varios caches 
con numerosísimas coronas, incluso del rey 
y de la real familia. '
Después del entierro desembarcó don 
Alfonso, siendo próximamente las doce, 
psra despedirse déi Ayuntamiento.
En el salón de «ctos de lu Casa Capitu­
lar celebróse una breve recepción.
Acompañaban a! rey los Infantes, el mi­
nistro de Marina y Aznár, desfilando ante 
ellos comisiones de todas las entidades de 
Gljón.
El alcalde leyó un discurso de salutación, 
agradeciendo al rey su visite, en nombre 
del pueblo, y lamentando que una triste 
clrcuustancla Inesperada le prfve de per­
manecer verlos días en ssta ciudad.
Solo le consuele la seguridad de volver­
lo e ver el año próximo.
Ei rey hsbió con varias representacio­
nes y entidades, intereiáadpia por lea ne­
cesidades de Gljón, Incluso el avance del 
puerto de Muiel.
Lamentó la causa que le obligaba i  
marchar, prometiendo volver el eño pró­
ximo.
Después de la recepción se sirvió un 
lunch.
i^Don Alfonio ofreció que el acorszado 
«Eip&ña»» tornarla pronfo a G'jór, para 
que lo vea y visite el pueblo.
Desde el Ayuntamiento regresó él rey 
a bordo, zarpando ei «Giralda» a la uaa y 
media, para Santander, segaldo del «Bspâ  
ña» y tres torpederaa.
—Miranda ha telegrafiado diciendo que 
mañana vendrá el «España», permanecien­
do aquí 31 días, amarrado en el puerto de 
Musel.
-L a  Fiesta de la flor le ha aplazado 
hasta el 15 de Agosto, siendo probable qae 
venga la Infaata Issbal a presidirla.
De Coruña
Al banquete en honor de los marlw» del 
«Patria» aslitleron trescientos comensales, 
presidiendo el almilde,el ministro cabano, 
Linares Rtvai, el capitán general, él cón­
sul argentino, los gobernndorei de Coruña 
y Lugo, el comandante del «P/itrlB»,el jefe 
del Apostaeero, el cónsul cabano, ei co- 
mandauté def cañonero «Hernán Cortéi» y 
otras autoridades V
Ei salón apareda adornado con plantai 
y floras y las banderas española y cabaea.
En la mesa los guardias marin» se mez* 
ciaban con los demás comensales, fratarnl- 
zando todos. „
A la hora de los brindis, él alcalde pro 
nuncíó sentidas frases de afecto de los co­
ruñeses a Cuba; Linares lo hizo a nombre 
de las cortes españolas, ei mfnlstfo de Cu­
ba exprssó su férvido amor a España.
Todos fueron ovacionados.
Los comensales marcharon a presenciar 
el partido de balompié.
Esta noche asistirán al concierto con 
qne ios obsequie la Asoclsclón de laPrensa.
De Barcelona
E! sábado se celebrará nn mitin organi­
zado por ios jóvenes radicales.
«-Se preparan fiestas pira conmemorar 
la toma de la BastUis.
—Los jóvenes radicales Insisten en ce­
lebrar una manifestación para pedir al 
Ayuntamiento qse acuerde íeviRteruna 
estatua K Ferrer.
También acordaron impedir que se lleve 
a cabo e! mitin mauifsta.
Do Sanlander
La reina y los Infantes estavferon en el 
Sirdinerc, regresando a palacio hacia el 
media di».
Doña Victoria paseó a pie por la pobio- 
cfón y entró en algunos comercios.
Do Valónela
En Pob!af, un niño de 13 años se subió 
aun posta del slumbradQ para ayudara 
otro muchacho que estaba en un árbol y 
hallábase Impoiibiiitado de bajar.
Éa fuerza de la conlente ocasionó al ¡eró gravísimas (|uemadvras, y il caer 
se fracturó ambas piernas, meriendo en el 
acto.
Un carretero qse pasó horas después 
recogió el cadáver y ayudó a b»jar al otro 
mnchach?,qae permanecía subido en el ár­
bol.
pf San Sebastián
Hoy regresaron a Fau los eomerelantei 
e Industríeles,mny satisfechos de la excur- 
flÓR.
—Hoy llegó iá Sociedad ttiuladi Caba­
lleros de Saint Asonne, de Angnlema.
—En el Ayuntamiento se celebró nii 
lnn«h en honor de los marinos franceses, 
iilstiendo *nt9tM9«íe»> cónsules y jefes 
de cuerpo.
Amenizó el acto la banda municipal.
El alcalde saludó •  los festejados, en 
nombre de la dudad, y el comandante del 
crucero «Juana de Arco» contestó agrade­
cidô  diciendo que del viaje de Instrucción, 
la estenefa en San Sebastián será para 
ellos el recuerdo más grato.
Brindó por España y Francia.
B B M m d r i d
13 Julio 1914.
Sin confirmación
En el ministerio de Estado se carece de 
noticias que confirman el fusilamiento de 
230 personas en diferentes puntos de Mé­
jico, según dicen ios telegramas de proce­
dencia yaikl.
Canje
El embajador de Italia visitó al ministro 
de Estado, y previa pr.^sentaclón de las 
respectivas pientootenclai, procedióse al 
canje de las ratificaciones del tratado co­
mercial Italo eipaflel.
Entre ei ministro y el embtjador se cru­
zaron cariños» palabras de consideración.
Reunión
I Esta tarde se le hizo la autopsfe.
^  Anoche le velaron su hermano y verlos 
Individuos de la Asociación de toreros.
Mañana se verificará el entierro a lis 
cinco de la tarde.
Sb reciben coronas de toreros, empre­
sas y amigos.
También la empresa de Méjico ha tele­
grafiado encargando que se le compre una 
corona.
Consejo
Parece que en el Consejo de mañana se 
tratará de la cuestión de I»  aguas dé Bir- 
celonn.
A Soria
El alcalde marchó a Soria con lu fami­
lia, que pasará allí una temporada.
Incenilio
El gobsrnadojr de Navarra telegrafía 
que se ha dominado el Incendio que se de­
clarara en el pueblo de Cérauqal, siendo 
las oérdldai de consÍderacÍó]|.
N 9 ocurrieron desgracias personales.
Mejoría
No revlite gravedad la herida qne se 
ocasionara ayer cen ana banderilla durante 
la becerrada, el aficionado Emilio Teruel.
Convocatoria
La Academia de la Hfitoria ha pablfcsdo 
la convocatoria para los concarses de 1915 
y 1916 déla Institución Fermín Caballero.
Sa establece un premio a la Vírtad. de 
Í.POO peietai; otro al Talento, de Ignal 
»ntld«d. y otroi vatios de menos caantía.
Bolsa de Madrid
iDla n
B a ñ o s  d e  «%a B stp e lla < <
4í aguas de iwr y dat«. -  Playas de la Malagneta (Mdlaga).
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
...
Despacho de Vinos de Vaidepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega^ calle Capuchinos a.’’ IS 
Casa fansiada en  ai afta I8TO
Don Eduardo Dies, dueño del eetableclmlauto de la colla de Sai Juan ds Dios núm sa- 
expande visos a los slgnlentes preslos, '
Vinos de Vildepbfia Tinto
Uña arroba da 16 Htros de ^uo Tinto . « • . , <  Psiehii e
1¿3 s > 3 » S | .  t ( , (
114
Una botella d« 3i4 > • ¡
Vinos Valdepeña Blanco
1 (e) da 18 litros Valdepsña blanco pies, 
na > S » » » <
li4 * 4 » » > »
1 » » • A






• • • • • • « 3'5Q
. . í • . . » i«ss
. . . . . . »  0*35
.......................... ....... « 0*85
Vinos del pais
Vise , Blanco Dales los 16 litros ptss. 
* Pedro Xlmen > > > »






























En el Congreso se reunió la comisión de 
goulerno Interior, resolviendo dlverios 
asuntos de trámite.
í^uls Freg
Procedente dePompIoiia llegó el herma­
no de Freg.
Desde ia estación trasladóse al depósito 
puré yer el cedáver, desarrollándose una 
escena emocioRante, qué conmovió • cuan- 
topi" presenciaron.
Petpétuo 4 por 100 Interior..
4 porlOO amortfzable........
Amortlzable al 5 por 100.....
Cédalas Hipotecarlas 4 por
100....i>iiii.iii..ii..ii _
Acciones Banco de Bspaña..!449‘5045Ó 00 
> » Hipotecarlo. QOO'Ô  OO'OO
a » Hfspana-Ame-
ricano....... 000*00












Parla a la vl8tai....i..i....iiii 3 4 







Al ■«cursal en la Plasa de Rlagé uámsro 18, «La Merced*, Gsrvacerla.
No oiridar laa leñae, San Juan da O loa 23, y Alamos s.* I, (óaquíaa a ia 31 lis Mariblance.
I C a p p i l l o  y  C o m p . |
SRAMADA
-  ABONOS, Y PRIMERAS MATBRIAS<
SUPBRPOSFAfO DE CAL I8|20
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON ^R A N TIA  DE RIQOBZA,^^
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTEIF3.23
Pera Informery precios dlrtgfse a la Dfrecdó»;
Alhóndfga I i y li.-GRANADA.
¡Teatro Vital Áza






El csoffáa Bouiet, que regresó hace 
días de Fez, con licencia, para reponerse, 
ha matado boy a tiros dnrante un ataque 




Al practicarse experimentos en unas 
minas subterráneas de un fserte próximo 
sil; capital, se asfixiaron cinco soldados.
De Merseiia
Ĵ noebe fsé robado el consulado español, 
llevándose los ladrones el dinero y bastan­
tes sellos de correo.
Boipéchaie quesean los ladrones cua­
tro eipeñoles a quienes vieron rondando el 
edificio.
Otros suponen que los ladrones Kevñban 
distinto objeto  ̂ '
La policía ios persigue.
De Londres
Los organizadores de lá défetiia dé Uii- 
ter tribajan activamente.
En poGOi días hin logrado adquirir 40 
ametrailadorai del ultimo modelo
Les rebeldes han asaltado en laeitaclóa 
de Ennitkllien un tren que conducía Urmai 
para el ejército Inglés, apoderándose de 
todas.
Se acentúa el entusiasmo entre loi vo- 
Inatarlos.
—Anoche, en la Iglesia de San Juan, 
le halló una bontbi de dinamita.
La policía detuvo a una safraglsia, y 
varí» de estas Incendiaron la estación de 
Blf - que quedó destruida totalmente.
Un periódico dice que desde ei comien­
zo :dei año de 1913,-las pérdidas materia-
va a Cádiz, permsnedeado/elll Hi.a se 
mena.
Insistencia
Salvatella ba vuelto a insistir en la re­
nuncia de la jefatura déla minoría conjun- 
clonista, apenas recibió ia contestación de 
sus compañeros, rechazándola la dimisión.
ffiomanones
Usa certa de Romanones anuncia que el 





Remsnones marchó s Larache, haaiéndo- 
le una cariñosa despedida.
De Oran
Los toros de Banjamea resultaron bue« 
nos.
> Chiquito de Bsgofla, superior; Malla, 
mal; Limeño recibió una cornada en la 
mano.
De Barcelona
Joselito se levantó boy un rato.
Sigue m& jorando de la lesión de lu cíaví- 
culi. ______
XiJl MJLSOWtlM,
RESTAÜRANT y TIENDA DE VINOS
OB
Cipriano Martínez i
Servido y cubierto a la carta ^
^Especialidad en vinos de Los Morlles,




Dos quisicoias: «La Romántica 
Asen jo y Torres del Alamo, con músi 
ca del maestro Calleja, y «El debut de 
la chica», de Paso y Abatí, con música 
de Valverde y Foglietti, nos sirvlerao 
anoche en el coliseo de Atarazanas 
, 4 1 . - . X .------  como platos, para nosotros, de nueva
-E n  Veres se h« registrado una colf- i  Ctortamento que a no tener ambas 
ilóa entre nadonnilstas y uafosfitis. f  defensoras y propulsoras ®
Deipuéi de iRsuitsrse mutuamente, ss i «erihanas Suarez, seguramente qu«i 
cru|srpn pfi|o«,bofetadas y llros, resultan- ) hubieran corrido la suerte de las «maq» 
do varios lesionados. :: feas.
La policía ios disolvió. ^  Ys han podido quedar 'átlsfechos
sus autores do que C^'^dlda y Blanca
Snárezhayan -  -““ “- y
uti jrco de triunfo levaiutado por los uufo- 
Ulitlitft
P r a v i n o i m  '
14 Julio 1914.
ÜeBarcelons
La huelga texHÍ signe lo mismo, obser­
vando los obreros una actitud correctísima 
que contrasta con la futranilgencla de los 
pétron».
Esta noche conferenciará el gobernador 
con los obreros.
—Ha terminado la huelga de obreros de 
cajú de carbón.
De Almería
La guardia civil detnvo a Manuel Martí­
nez Girdf, de 20 años, que hace varloa 
días, en el pneblo de Velef ique, mató a an 
padre;
Declaró que le había dado muerte para 
librarle de sui constantes amenazas y de 
los malos tratos que le daba.
Se le ocupó una pistola cargada.
De Murcia
En Palmar celebró un mitin do propa­
ganda) la Federación agraria, asistiendo 
más de 3.000 haertanos.
Ei presidente de la Federación dijo que 
pese u quien pesare, se habla conaegnído 
la rebaja de lai tarifas de transportes, aun­
que todavíu no sea un hecho.
M a d r i d
14 Julio 1914.
De veraneo
Cuando regreien de Santander laa me- 
sai de ambla cámaras, Basada marchará a 
Ponteyedra, donde veraneará.
A Cádiz
Ea el expíese marchi mañini VílliRiq*
la empresa, prodnjo anoche sus naturales 
resultedoi; eí teatro estuvo lleno en Isa 
primeras secciones y muy concurrido en la 
tercera.
La Marco obtuvo un nuevo írfunfa en 
«Los cadetes de fu ralM», y puer Marti 
fue ovacionada, como tod(¿s las noclies, en 
«El amigo Melqa!sd®e»,
Eita noche se estrena el célebre vndsYfl 
en tras actos, de Ricardo Biasco y Qslaf- 
to, «Las píldoras da Hércules», que hia sido 
el mayor éxito del teatro Eslava de M®« 
drld, sosteniéfldoss ea e! cartel innumerai 
bies noches, •
Cine P&scualini
Naevamente ha sido proyectada la ex. 
traordfnarla película «Lt alondra y el mi­
lano», y si grandioso fsé el éxito que ob­
tuvo cuando se estrenó, mayor lo fué el al- 
canzado anoche.
Hoy 8? exhibe por última vez tan inte­
resante cinta.
Cine Ideal
Los proÉiamra que se vienen proyectan­
do a diario en este cine, llaman poderosa­
mente la atención del Inteligente público 
quean gran numero asiste a las secciones,, 
pues en su mayor parte lai películas d¿
J* P^'o^San^grandemente, exhibiéndose todos los di» dos o tres eia^ i! 
piares de esta índole.
Hoy se proyectarán aobsrblai cfntmj de 
gran mérito artfatfco.
Salón Victoria Eugenia /
con gran arte, sus epíiodfos un in* 
terés pandísimo, figurando f  j,tre los mlí- 
primera guerra balká-
!■ T**®.b!én oblHVo enorrsa éxito «Actuall-
mwr*atol ventó e í ^  sumario
B X W e P r "  iob« ..le . lo,
i4oy le exkbfiú por últlm<« vez, y para
a r . r * ' -
ReoMsidación del
ei*biiipie de  eei«aee
Día 13 de Jallo de 1914
PeietUf.
Matadero . .
P'iesto en susproduc- 
clonei nn de cariño y buena in- 
porque de caer en manos y 
aptitudes más «desaprensivas», ni una 
ni otra pasan de la primera noche de 
boda.
De dos naderías hacen las notables; 
tiples una hora de agradable entreteni­
miento. Esto sí; no pasa de entrete­
nimiento.
Por eso «La Romántica», para pasa-  ̂
tiempo, como la titulan sus autores,*^" 
está bien, y como obra pretenciosa 
está mal, rematadamente mal. ^
El poupurrit musical, aunque viejo, 
hizo gracia al público, que aplaudió 
para bisarlo, como así fué.
En el resto de la obra Alarla con 
sus jocosidades y Candidita con sus 
simpatías y con su arte distrajeron al 
público, que pasó por altó las «grosu­
ras» de la obra, como por ejemplo, el 
niño que dejan sus padres en el sofá, 
indudablemente para que lo revienten 
Y otras y otras que sería prolijo eniJ*, 
merar.
Bianquita Suárez eor.siguló un éxito 
entusiasta, cantan^o.diciendo y bailan­
do el monólogo lírico «E! debut (le ¡a 
Chica».
Qué «coupléi» cantados con más 
gracia, qué decir tan sugestivo y que 
par de garrotines bailados con más 
«senda» que diría el gitano del cuento.
Lbi aplausos, las ovaciones fueron 
muchas al final de cada número, oyen­
do muchas lindezas del respetable.






































Total. /  .2  600*33 
deflcm iies 
P *'j  de Jallo de 1914 
I , Entrada en dicho día 
g®'-acenaaJara_do. . . 73
a Antequera a Mor eno 43
116
« .9860  kilo..
Precio, 11*50 pesetis los II y ii2 kilos.
CAFE MADRID
Teléfono 138
- - N E V E R I A -------
Helados para hoy lunes 14 
Sorbetes 
Crema ioitada 
Fresa y Manter/údo 
Granizadas
Avellana, café con loache y Lfiñón 
Jueves día ;de moda»
 ̂ Pudding des Frults ¿ ■'
/I Se sirve a domicilio y se hocen las cias¿« 
qnq »  deseen,; nv'iaando con dos horas d  ̂
anuclpadón.
■ ' f c  l|»:'viaje 
Enelexpreio de W  sets de la tarde 
marcharon ayer a Midrld •! luñor dm
'IP IPV  '
 ̂ ''M
- Ü W t i ' ■ n
S l i Í B 'B U f c A i i l i M a r t a s  14  d e  J u l i o  d e  1914
[Q S&!eri hijo del 0o^e?iiedor civil 
iii^t provinclti v el bff^ls! de ertilieíia
R tiael ,^ e > jo .,
iHTli; Madrid 7 Ssn ^b ltffáa  fueras el le'
M̂ ías átiles’
iÉMüto d<9 Igaacío Afzpariáa f  tflieina x <a 
fd(|tfng«ldli ieliüfa dodá MaHa Lufas G«t< 
^Ué de B entilen •
, í̂  A  Córdoba el reputado mecinfco don 
jM-\ ;0;,'('Princlaco Merino y señora.
S;}/^ h  S n s tp a e e ló iB  e  f n iu S to s
Bt vecino del 5 de la calle del MoHnOi 
Manuel Cerón, snatréjsle Kp pañuelo de 
aeda a,la vecina del número 6 de la calle 
de Redro de Deza, Jaasa González Pérez 
Comoésta le recicmsise la preeda, det.*̂  
atóre en Improperfea el Círón, 
dola ademáa con »na navaja de grandes di­
mensiones,
Jaana pasó a ía Inspección de vigilancia 
presestando 1» corríRpondlente denunda, 
o«e fsé cursada al juzgado niMnlclpal de la 
Merced.
A nittiia izfts d e  m u e r t e
Don Antonio Sígara López, sargento 
retirado, vecino del número 18 de la calle 
de San Juan de Dios ha deniínclsdu en la 
laspBcclón de Vigilancia a cf?nvec!no 
Joaquín Argüara, como asíor .da nmenaz&s 
de muerte » m  persona, aman de venir ln< 
ntfóRdolo constantemente con grave per­
juicio de sw honra.
Ayer el Argü r̂a trató de llevar a efacto 
sus amenaztss, 1:̂0 cous'g«ié«doIo por que 
varios vecinos encerraron a don Â itoiili] 
éa una hjíbitacíóng
La denuncia pssó al juzgado Instruclor 
4eldt|trlto.
Ua ¥ A le n tó n  m lcohóSieo
. n m r á & i  o n m M J L
El da í»yer pública lo siguiente.
Real orden deí talnlslérío de fa Qcber^ 
nación, referente a! ncnibrsm!8r.to d@ los 
jornaleros y demás dependientes de toa
remos de obras públicas y policía mbana,
del Ayuntamiento de Málaga.
-Oirá del ministerio de Fomento, dlspo* 
nlendoel exacto cumplimiento de la ley 
sobre Éxílnslón de ín langosta.
—Acuerdos déla Ccmlefón Mixta de 
ReduíamSentc, en expadlenícs do quintas,
-Circular de la Junta provincial de Sa­
nidad, deciemndo ta vĵ icaníe de la subdele- 
gaclóffl de vaterlnfirladeí partido de CoL 
ménsr.
—Anuncio de !a Aduana de Estepona, 
sobra subasta de merc&ncíga.
~Oiro de la Junta ds Qüb!ír«ia del Ar­
senal de le Carracn. refsreste a Is subssta 
de lac fibras de reparación en eí tsUer de 
Herreros de Ribera de ókho Arsens!,
-Edictos de varias aicaldks y requisi­
torias de diversos juzgados.
GeiiHAMtePtA»
Rseaudadón obteiúdit en el ídia 13 
80 por loe concepíqt siguientes;
For lahumadoneŝ il'd'ÜO pesetas.
Por permaneisciaiv;S2 50 pesetas.
Por exhumac!onesî 00‘00,
Por regl'̂ tro de panteones y nichos, CC 
Total 95'iO pesetas,
laAtaMpiBA
Estado demostrativo te las Teses sac| 
das el dia H de JuIto,^u peso en cal
dio
S e  ¥ e n d ^
una baca buirers, negr*, «lareada, (Je,j 
añol. eba garantía pura la cubrición, 
iBformiirá el maestro herrador de 
rre de Stn Tolmo.
derecho de adeudo por ttktos conceptos:,
23 vacunos y 5 terneraS| peio2  98Q'£0̂  
lógrsmoa, pesetas 2ti&'úS. .v 
73 lanar y csbirío, peso 766'5C0 bl 
mos. pesetas, 31'86
32 cerdos, peso 3.396*500tíldgramos, id  
tas 339 65. ;
Carnes frescas, peso 30 klldé^smoii, 
tus 3*00.
Puesto sanitario de Cártama,  ̂peso { 
gramos^pesetas 2 60....
Tott*l peso, 7.229‘509 hUógrantos- 
Tota! de adeudo, 675*16 pesstas.
27 MiLLOmS D£ pesetas
n u M B  « m u m s  I  ñ a u a n  a  158 M B B  BUMS
voto «• MAORIf». *  mus 9 Moa
£ L M 3  Pramios dosde 180 PesetasA 1 .01109330
ua soarao c o a  OCHO DIAS aoa tuakiuo míoio 
gotoso Inmediato <Se Ion.  Promloa. — DetaUca gratuJtaO 
oeeeiejwiOAai A»mos»cJ*r“Ar
lUru tomar paría msegviúB aa toe IM Sortees, eadointo 
0  S ® 0 como ániea enfrega
i. S «• Mlte, S (■.{«I' «• *!»« petoáS, oeM* maauiaf 4 fl» ®1 M mtie» m ifiro rnOi «rt*» «aMear» i «aw»> »
m u r a m i E i i ^  'y tdiaui»
IV co*l rüíRlítfa fe» Bemeíae oowaeísoirfleatw « «*»• Om ctarraa
i l is ia  t a u
PRACTICANTE
Ameiiidatles P L A Z A l’O e  A R R i m A , j
_ Ja>m»»ÍBaa » L m i|a4 i|,
(Harina fosfatada y Cacao) ^Allm 
completó para Wflos y personas d&lfe 
Recomendada por los mejores médlc 
Venta en farmacias y droguerías.
l a  les msread©]
-P ero . Antonia eso es una porquería, Pro­
bar la salsa con el oeiio.
—ĉ V peraqué lb.,mo8 a entudar una cu- 
chara por tan poca corit?
♦
- E s  Ukted nn bá-biro. Apalear ; e eie  mo­
do a 3U robre mu)er.
—Está u»ted equivocado. Yo apaleo a la 
hija de mi suegra.
Tiene estsbledd.a «u cUjaica de cl̂  
menor con todos los. adelátiitós conot 
hsstfii eí día, donde encontrarán los pi 
tes los servicios más esmerados a prü 
convencionales.
Horas: da 9 a 12 de 1;; mĵ ñiuia; de 
de ia tarde y de 6 & 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, '.IB. i
Ri Individuo Antonio Jiménez Viso abu­
só ayer del smliico más de lo que un cere- 
bró equilibrado puede resistir.
Dióie la melopea por sentirse vaüentei 
y situándose en el portal de la casa núme­ro 24 de le cülle de Santa Ana, amenaza 
de muirle a cuentos vecinos pasaban per 
su lado, espsdaimsnte al casero Ja&é Díaz 
Cksero. , ^
^^i esráaditlo acudieron dos gusFÚisis dd 
seguridad, que lo óctuvleron, ocupéiutole 
nnl pltiolo del 15, cargada con dos cáp-
Ingresó en los calabozcs da la adnane, ■ 
disposición del jazgado Instructor déla 
Alameda,
“-Mozo.. trásrae pan. 5 
•"Aqullotiene señorito i. Acabi^de sal? 
del horno.
—Yo lo quiero duro 
—¿Ourc?..- No !ó hay a estas horas- 
—Vues esperaré a qus lo hegan. _ ííí ;
O c a s i ó n
Efl el pintoresco pueblo dsl Rincón dé 
ladVictorla, se traspasa, por ausencia for- 
iopa de su dutflOi una tienda de uitrama*
ríaos y'coiottlaies muy acreditada, 
...............................  ' ^ Zí̂ ói-ldl-
S e  t r a s p a s a
por no poderlo atender su dueño un fiits- 
bléclmianto comerckl e Industrial antiguo, 
bien montodo, «ituado en la cnUemás r.éir-' 
trica de la capital. Muy acreditado rn Má« 
luga y la provincia con parroquia suficien­
te para vivir îcomo lo acreditan más de 
veinte añss estebiecido.
Paro Jnfosmss don Luis Tildéis, calle 
Azucena húm. 1.
Informará don José García Suettz









dAá m  el
í'.;. é i'fiSKjÜmoá.
Carbón
 ̂ En la hacienda «El Cónsul» de estajve*




tUlíílblo íK)i; el 
ÍB.i«o p’-J- ar"*- V 
psrcí aufe'e i>m á.ií 
s» ci&s».. Ssíisrií* «Si lo» 




ííOidois. • ' .
dsl Y M f da Ci^jafós ©a 8® €#íeS8,8i; 
ds 8S akvsp lias ssspísffi ds Haps y 
de psélk, mñmm  d© todas 
bIsbos cemsdsrós són vista» ul «wp, 
dNc esmereds?, p r e t e  eceuómlccm. :
I , ys
■rértRO vnfiL AZk 
Compeflfs de sarxuelu y opereta dlrí| 
por Fernando Valejo» , i
Función para bcyi '
A las ocho y media. -El amigo MelduU 
o por la beca muere fipq» » ,
A lai iiueVe y medlaí «Los cadeies d 
reina.»
A Iqs diez y media, «Luz pl dorafde 
cuies.»
TEATRO LARA
‘̂ Compañía de zarzuela y opereta dirigtf 
por Rafael Alarla.
Fuutíón para hoy: ..
A las ochó y medía, «P< r^^t^nqraia,
A Ihs nueva y media, «La KomántIsa> 
debut de la chica» (estreno).
Aias once y tres cuartos, «El gran 
tico*.
CINE IDEAL
(Sltuedo sn la plaza de ios Moros). 
Todas las ndehta doce magnifieus i
tas. WÉ ro muyorln OBtrestos
‘ ' CINE PASCUALINI
(Sitiiadó en In Alameda de Carlos 
prozimo ál Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cugdrMiij 
su mayor parte* estrenos. ^ ̂
CINE VICTORIA EUGENIA
dt̂ gua Mrg^fitina
A b e l t e  O f ió iitM i
Unas cuantas gotas de A relie. Oriental,  ̂
nu  los cabshus eibiilioú^J esmalte y ' 
vuelven estol a tu primitivo color roblo» 
castaño o negro, si estuvieran canosos*
i:
Uoas cuantas gotas diariamente quitan 
en pocos días las pecas, manchsw, arrugas 
y pafío de émbirizo, dejando la cara blan­
ca y aterciopelada
De venta en las principales perfimerlas 
droguerisif
Traspaso
de una cervecería muy acreditada en bue­
nas cóndiciohes, próxima a la calle deLa» 
rio*, por tener q^e auaqntarsd el dueño.
I formes: D. Luis (^rtUlaniasiIMosque-
' ; r a ; l l . J | ¿ ' " ......
(Situado en la Plaza de la Merced). 
XodOr jas ñoríl# migiilflci^s' peXcnl
su raayoriii estrenos.
CJÍ̂ B MODERNO 
W Fundones dé eiRentatógrafo y  varietés J 
dos los domIngoAf illas festivos (tarde y 
che).
aaBE





o r t e g a
Dtf. C eW ftL FO E K tH
d W K ifiá i
e ü- ií
____ JNASDEBILl^S es tí
mej»ff tóslooy nutrftivc 
petendn, t dlgestios^es 
tnemfa.' tlttfe, rfimuliSma, et®
LOS AbdUMICOS d 
VI i*; garrogÍBM»», que tles 3 m  fr sp!«’ 
dadq- «ateim', l9 'má3r®c»S8ííkíí3rfó«" 
delMern».
leMgüAiL/i DE ORO m sS 
■B Intersastel y e« lási Si-
•osfoifRefe fMveroni^.de Bruselaz y Bue- 
pn-Airo«
!íi.
O E T E G A
A feai®41gaFláa49 vati , 
í^reparadé' ropsradtr y aif»
EL N U EV O  J j\B Ó N  FL O R E S 
DEL CA M PO Efe UN PRODUC-
m » mrmím Bausa ó ísIsí*
Bsu? sllmaaiss Sdell»
msRto du  3i ^ - V nuíriiívm SBB ftt»
sueoci® é &'totei'i' :
(ExcBBSlanedi. sports, its*, StB,)'
Cada comprimido equliuló a IG'granmB . 03 B̂ rne de
Cajámni ’l8''B»m.prlni{do«] liK) psssftB
T Q  GIENTÍFIGO QUE LA PER- 
FUMERlA F L C « A U A  OFRECE
A LA C O M E T E R ÍA
FEM EN IN A
Labcrsturlip-fii^íke: Psestír Vfiskfjs, León, Miídil*
MAQUINAS





•zamlner ios borándos d« todos
S«tovSS?'«S?»ís8®toáo» T r í 9 ; b j m A I « ; i
n te máquina
M G t s p p M l  • } , ,  2 * S S « n u i l «te ij5Ib«» que s« eaplfea unlvsr- f sfi#« m 9w JullíMlmlu# 
sa,!m«wt» Pi*ra ía« familias, «« — »
n. « t i m  l íim p  
 ̂ ^ ííhÜbs ■ ——  H iaM  B l B r r r r
COMPAfiUSINOER
- i i i i i i r p i i  i i i i
m w M F i s i u m  
SULiPiflHDil
La f a b r Í G a c i ó n  de un b u e n  j ' a b ó n , ^ u a ^ ^ e ,  
absorbente y  b i e n  p e r f u m a d o  ( e m p l e a n d o  
p r i m e r a s  m a t e r i a s  d e  s u p e r i o r  c r i l i d a d ) , ‘ S ? . í  á  
a! a l c a n c e  d e  c u a l q u i e r  b u e n  q u i i n i c o .
El jabón Flores del Campo 'supera á ¿o 
dos los conocidos hasta el día. j
Debido á un procedimiento genial, dcae 
las condiciones esenciales qirc ha d e  r e ; i n ¡ i '  
tal producto para figurar en d  íresdor-do 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los dcFctos 
superficiales de la piel desaparecen, y, day- 
do además tersara al cutis, borra las ktieilás 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defeeluoso adcidsrr. CO' - i - sn 
del jabón FL O R E S. DEÍ. C -/'i:';,; 





O i |L r ^  e» 3 @  
b  T B le n o ir i r a ^ g i^ e .  ( P f^ ' 
gaeión) y toda clase de ñi 
AMtignos ó recientes. ^
« Resaltado infalible del 01 
p o r  XOO de los casos. .
. ’M » , I r í ^ L A T K M l l
IKsmJ m m  i ® i l é s ,. l im e r s  : i?>-
vf8rBK.e»su^
, 
k m k  ■
im
.manos,mas asper;;.^ se ahr-.;ni
con constancia
t
PTAS, 1,25 LA PASTILLA
@s!!8 A ^ sIi !• 
im CalisrRtmi
yifi
I PÍDALO HOY Á'SU PERFUMISTA
conirá los (res emu/iigos •; < 
las variaciones, atmosft 
grasas y  jabones pérjud'a 
.demdláoTa del tiempo.
Lea «iágitrisn m  toá»s 
¿DOISDJ  ̂ olí VÍSTEMAb
,?D-





M ENTOCORÍM A É Á R W
¿1-
ELEGANTE Y MAS BARATA 
Todo Málaga y BU provincia lo safa e,  ̂
él «Gran Birato», calle Hucha del 
menl*
Trages a medida desde IS^peset 
Camisa»« medida desde 4 idenn̂
Todos los viernes venta dev retí 
venta extraordinaria con grandetí; 
yiipreclos fijos verdad.
secci? .ísfoírsles, prostaíitis, cistitis, cstaíTOs 
■' ■ dé í® vepgs, etcétera
L Í “ W F ; t R E 6 l S T s í A ® A  E N  E U R O P A  L V ÍA M É N iO A
i i í p i i s s  i s p s c ü r e g  9i r a 1i s  s i i l i m i l i i i i i
P M T IL L A S 'B O Ig A L I
89®r®BSéélii»a»..®ein irnaasúma:;:
9w mÉFlaeMm meto».
«1.  a .  i «  -W —  r  í»ít»B(»M
®®l8FSTBEfií
Constipados de cabeza, î esfeb dos? espectoraeióa’ 
afeGudante, sequedad delnam  y garganta, mucosida- 
das sec^s de la laringejlbs rebeíde, ozena, ruido de
,.., ^..«^u,^Kff»«cu»eioneB,Aíoiiía próflntóda no» (¡etides del fthieuto, etcí; Las 
sientífioftfi, ^  
sonosieroñ
■OarasióR prosita, «egasu y-.^gKnniáda se  predEeis- — - ~ j|j Ips 0UN»1»M]9
a su «swímS.
asfft»s. #oiDiieeñeHiciasf.|>«iáiieidaí *í®if las send^ipfW IMSié i?  OOKFITl^ 
0OSSAR£I, que 5CU lo* ámeos qne. eahuáb ,.a.j>..«iíA4*.ú»«ítóasiíB
inMUeueja en brisar, devolviendo a las vías,
Una saja Se eonfítes, 6 peste . ^
róeienir'o erén!ea,„got» míMifiJ?,
.m asP d  I p IIp Ip Uo ao, Meeras, etcétera, Bo'ónran imiagrosamente enoê ;!̂  
sdíei t e  éonlos renombrados CONF1TS6 .0 UüYBiCOIOl UQBTANZI. U» 
te s o  dsinyiáéí6n> 4 pesetas.
Bu euxaeiótt'en sus diversas manüestaeiones, «on «j R(̂ OB OOBTAH- 
Ó lllllO  Zi, depnrativo insuperable de la sangre hsfeelñ. Cara las idekdlls 
glandniarsir Aulores de los bnesos, manehas y orapelonQfi fle pj^  ̂pérdidas «é- 
tninalesi impotensía y toda alase de sífilis en general, igoae m  bsrsditerka. Fras­
eo «o »qéb, ó
£ namulft C!ororís, H'enraBtenia,. inapetente Tssts, Impoteneia, DsbIMad ge» 
HllpJIPB neral^étera, se enrán tomando «E menivüloso MíiSSiM 1U!£BG» 
MVBOX̂ HÂ tjOŜ ^ANZL Fraseo, 7 pesetas.
hiKtói it  vmm: Fn las príneipiúes farmaelas.- Agentes is«ntrales@n jispafia: 
. t e  HarMn y 0.*¡ Alealé'P.-Madrid..
''' ' 'COttínltas médieM,^¿ontestando grátís y eon réeé&yalas igue se basen por «lerí-
o íd o s ,  j a q u e c a  r e b e l d e ,  
t u b e r c u i o s i s ,
| i  l ü t i  I I  ':I i  F i r m
C i i l e  É  t a i
la , r o u q u e f a ^  p r i n c i p i o
^u»ps{Qpdírígir las earths alshibt DíreátordelUónsiUtbrío Médieoi
■ M I
' ü r a r s d 'c s  a l m a c a t i
fen; VtttotaowIníSva de i» sin iguai 
Siemens, son Eo qtue se obtiene nna eeol 
la acreditada m«yr$a •giemens ^ehkerít- 
parala «levaeión de agna a los pisos, e
AGUA ' ,
MINEIÍAL
í  J IA T U lR A L
1 1 .  f i l f i
i | i v  k l  ,
V I Ü Ü ^
>i«4Fia - ^
«óe m aterial eléctrico
á p i t h e a  .liriles'
FoligUeerofosfato BOMLD. -  Me. 
dieamento antinearastónieo yantidi*. 
hético. Touiñoa y m¿tre los sistemas 
óseomnsetilar y nervioso, yüeva a iu 
P»í:ifc eadqueeeg M
oduci  p r cansas perifét 
varias expOsi|̂ c 
s' prímeras' "
W i s H l K l l i r  B o u M
~  D H ~
(THOCOL ClNAMP-VAVADUqO 
FOSPOGMCEEICO))
Combato laeeufermedades do! p 
Tnberenlosís. incipiente, caí*
■ JVaseo de Ammtbs® gransSads, sino# bso^eo-nenmenieos, &rmgo>far 
pesetas, , • íuf®e«to!|ie»^gripaleSf.paiúaioaB,,(
« Í*«. Precio del lr«*co 5 peeet,^ííJ?.̂ ÍS.r«toM0 ir-ffiT*' » “* ** ®‘ «ONEs'̂ B ̂
etô l
i/r !wjur»,dn? ?WKT5Brtt.:;:ic?53aTi -»-?virí'»
de Glamento mqtolieo. «iri^pible Wotaus 
vertbkd de 75 6i0 en ei eonéúmo. Motores dt 
BerM,;para la industria y eonltomba acopiaSB 
suatMmroto oMmómieos,
L O E G tiS fllR C A N T E medal!
4 ®  fUgiéaiGSf
SndSssuMhto «%p£'ríoiidM sobrg iodoit'bi purgantes, por ses:«absointete nteaie* 
CiBraeibn de tes eĵ lbrmedAdes del ap^rs^ digestivô  de! higadq y;de te ptel «ou «ipiríaSi. toipal
S ^ d ^ te  marea do féhrtoft !̂ SM4̂ |aboteltl
